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e p W ti
:■ del pneblo
c |y a  e l G o b a n u ^ o r
l^í*, ní?sotrds,xómo to- 
a' i'n cciittactt) con I»
¡Dl̂ almdrite oon p ©Irsnaeatos im-
, «reíales, des»pMiol»)̂ dos e*» política y 
 ̂»0pularep¿p#í‘aip8 obséfVar el dolor, 
a cGn|terna&i^^^^f»ta^o de ániüio de 
iQdiga«ci6n y protesta por los lacfcuo* 
»<ios y tremendos «acosos que so han 
lesarrolládo en esta capital, más que 
®>or otrascos», a pesar de las manileata- 
4|pDea y de los actos realizados por las 
Quieres qhe se lanzaron a las callea a 
8iedir el abaratamiento de las subsis- 
enoias, por la torpeza, por el poco tac-
con que, ante eso movimiento feme- 
aih tan justificado por el hambre y la 
teiaeria qae padecen ka ela&es proleta- 
*i¡as, procedió la aatoxidad civil. ‘
Respondiendo a- estas ímprea’oncs 
íjBCfgidas aateayeV, después do la ho- 
ilcible tragedia que tuvo lugar en esta 
f̂tpital que, j'jEuás, en san movimientos 
^bpalares o aodatarsüs so ha visto en 
3j n duro tranca ds represión tan exage- 
28 da y da Cüusesaeíííiias tsa. cmeatas, 
îraFÍbimos lá  ̂ú íÍ;Tí8is líneas, de nues- 
m a informaoiou Ss anteanoche, diciáte- 
) que ía }írim-*ra setaaoiótt del mando 
Sbl señor Rxirí-gnez de Rívsar'bafeÍA 
3itto fatal, que h¡ nfo' meE90Í.io>?'-la«.tíen- 
|̂Lras generales y que dmh& autoridad 
22 > habia^ hot ho - ia comgfitiblc ĉ Ja' si 
áeblo de”‘Mákgs. . ' ’
^ífíps im’pf.'siones de ese mismoerden, 
SSi îdas ayer feñ̂ todas pürfeíSjí confit- 
i«n en t bsolnto y correboraa da un 
aodo qne no dej a íu^ar a dadas, pues 
pdns lüS yov̂ es .V opinioacai, coincidea 
a iamisTiO, que le tranquilidad ea es- 
i pobíaX3Íón, b  p?z éa loe espíritua, la 
uolta a b  vida normal, tan honda- 
líente perturbados, no pueden renacer 
Lrestablececse más qae con una eon- 
ldÓ!i precisa e indis peasabSí?: la do 
[ue el Señor RodiSgupz de Rivas se 
«y». dejfi.ndo «1 mando civil de estn 
)rovÍncia.
L»s medidas adoptadas por este Q-o- 
lernador civil, para ovstar y sofocar di 
Qovimionto do iae mu jsrea en pro dal 
kbar&t&miento de los artículos da pti- 
ñera necesidad, b s  órdenes dadas a la 
iaerza pública par» que psooedíer» con 
nusitada o íjtuieeciívria ©msrgía, ejecu­
tadas hasta el extremo dé haber pro- 
lucido las desgriücias que hondamonto 
..amenta todo Mála g», hsn originado, 
no podía menos do «noeder, co­
no leal y  sinceramente le habíamos 
prevenido de autemisno a esta autori- 
nad, «ío estado de protesta en el 
pueblô  en las clases mnlsgueSas, 
que , so observa aa todas partes dqn- 
V  S^|í#l¡a áq los tristes sacesos aoao-
Un t e l e g r a m a  d e  p r q t e s t a
<P/esidente Consr je xniniBtfos.
Mftdrj,
Cní■p^taci6a y detecho da gente» 
^utor ?/̂ ü súpiíoa, para jasca roparár 
ción V Míikgs, .trágicamente ofendida-, 
argente de8tit>a<»óa G-obernsdor civil. 
—Gómez Ohaix, Armasa, Ayusoí exdi* 
putadoB.* Gamaigí, círone! retirado. 
Mapelili,exacalda.—Oitegs, Gómez 01a- 
 ̂lla,| García  ̂Parej», diputadQ* provin­
cial e a —Gisbert, OmtGrr,oxdí°patados.
Pino, Rodríguez, Polonio, Zafra, 
Ojeds, Pérez, Puente, Baeza, del Ríe, 
Piñero; Blanca, G&roía Morales, oonce- 
jaíe«.-—Román, Somodeviíls, Vanees, 
Raíz, Üiñán, Roldán, Rodríguez, Oabo, 
Martín, Rando, Rey Mussio, Rodiíguez 
Guerrero, Martin Rodríguez, González 
Luna, Arias, Pérez Nieto, Guerrero, 
exconcejales.» -
D . A n to n io  U a !  PaoAOeo
ü i M E  m s m M i m i 'M ̂ ;dñús:lMe^S: junto al Banco de Espauap 
.^I que aw diaílagué de ios deruás por su ciafidad, íi|e*í̂  y pre-^entación de Irr̂
" cuadros al tsmaño añtural.
Sección continua de CINGO ía tarde a DOCE de la »och§
Hoy grandioso prog,rama.—Dos ma.-vTlíicois ei ĵ.-enas. L.. '.^áiup^adi p e á  
en bes partes do ua intrigante e intcrss<:rxk afgiimenío  ̂  ̂ '
m  DEPENDIENTES DE COMERCIO
N U ESTEÍA  P R O T E S T A
», ^Oi^buantiu. se reúnen dos per- 
y rítonbiád iinpresionés sobro és- 
OroSR actuaduad, que tiene cons- 
Otflriifteoiáo el ánimo de la 
.fitgéñbr'al.
í> Bitt* éstíl'á'&bieúte de hostilidad y de 
'’*''ppotesta contra su aotuación, nO eŝ  po- 
jísible la convivoñeia de esa autoridad
Ante los actos de fuerza realizados 
por las autoridades durante usa maiií- 
íeatación de mujeres, que no pedían 
nada fuera dd orden, que pedían sola­
mente que se Ies abaratara k  vida, im­
posible en estos tiempos de agiotistas y 
scaparadorsa sin eotréñas, los depen­
dientes cl& comercio habían de protes­
tar con eaergia, vióuáose huóvísaes tío 
ailítGfidatieíi p>revÍBor«a que so supie­
ron o no quisioron ver el eor.fllctf; pero 
nuesilra indignación ílegi; a su limito, 
cuando hemos de reseñar los sucesos 
aaugfientos de la noche del 15, en que 
la guardia civil, en plena Plaza de la 
Oonstitución, sin que mediara la me­
nor agresión, hizo fuego contra el edi­
ficio donde está instalada la Asociación 
de Dependientes, resaltando varios de
nuestros compañeros gravemente heri- ao».. ■
]tíi hecho es de tal naturaleza, que 
lo entregamos a l& consideración del 
público itnparcial, sin comentario», 
pero extremando nuestra protesta y 
pidiendo al Gobierno de S. M. justicia 
y la destitución de la autoridad inepta 
que hadado lugar a este oonfUoto......
Lcrenzo Sancjbez, eé Acosta, An­
tonio ítarnández, Fébx R^mo (hijo, 
José.Navas Sevilla, Luis Machuca, Ra­
fael líBe^itfzLupiañ'cz, Pedro Amorós, 
Rafael B^nhez.
Tomás Ru 2 de laHarrán, Guiller­
mo Delgado, Manuel Mendoza, Fernan­
do "Pon», Joaquín García, Joaé.Oarvá* 
l!o, José Sánchez del Moral, Joaquín 
Guerrero,-^Siguen ¡as firma» hasta el 




“pivil oon ól pueblo; ni la representa- 
î ‘OÍóa del poder central en una provln- 
cit sUt la importancia de Málega puede
w hndarnada en ima persona qao 
enagenado las simpatías y la oon- 
®á de ln mayor parte de la opinión, 
el hsofao gravísimo de haber dado 
^,ce^(#u exceso de celo para la
una algarada de mujeres |  
iórase proletaria, oon su p^ima I 
^<ái^%espeoto a la causa y ori- |  
i^B^'aniíestsoicíties populares, y \ 
^ '^ u a n lo ' ha realizado demos- I
(POR TELÉGRAFO)
, La Agencia Fabra transmitió ano­
che S la Prensa de Máljiga, e! siguiente 
telegrama de Maddd:
, Toda la prensa de Madrid se ocupa 
de ios sucesos acáéci'dóA én Málaga, 
diciendo acres- cepsuras al Gobernador, 
a quien culpan de todo lo peurridp, y 
pidei| al .Gobierno se adopî ten médidas 
paralésolver el problema de las sub­
sistencias en esa capital, pues no e« a 
balazos como se acalla el hamb/e, sino 
con pan.
«El Mundo»,, abundando en esto? 
©xíremoB.dieo que al Gobernador no ié 
ha acompañado la fortuns,- haciendo 
que la ciudad sé vista do luto.
Añade que, según sus referencias, la 
falta de previsión del señor Rodíígufz 
de Riva^ha sido la causa principal de 
todo lo sucedido, cosa que pudo evitar 
con un poco de tacto.
Pero el mando de una provincia—fra tí^  áe que estaba muy mal infór- |  í? *¡í¡4* «ii« Hi»froI escribe—no se llena más que derro
chando ductilidad, benevolencia y do­lí: mado,-viendo visiojDes revolusionarias I '̂ donde no había, más que una protesta 
j ir\«í0#'rfi l#S C6usas.que originan el ham- 
Îbüfe.y  ̂la mieeria,̂ B los íuctuoaoB, san* 
grleki^s, tremendos'suoosos, que han 
j pro¿|Í^do tín’Málágá lá* eferveseeneia 
que í|ié advierto' en.todda los áoittioÉí y 
que, seguramente^ no file apagsrá en 
tanto el señor B.>dt1gaez de Rivas con- 
tinao al Trente del Gobierno civil de 
' esta provincia.
tía voz unánime del pueblo es: que 
se vagBi
tes que, por lo visto, se han extinguido 
con ios sires de renovación.
Termina diciendo que lâ  aurora 
boreal del gobernador de Málaga ha 
despuntado por O.iente, y que no tar­
dará en ser relevado.
T e a t r o  P é t i t  P a l a i S
V i d a  r e p u b l i c a n a
J u v e n fu d  R e p u b lic a n a
Se^uégá «, tódoa los señores sbcioa 
«i^ák aB?«mblea genetal
aHáiua que do segunda convocatoria
Gran compañía da comedlas Antonia 
Piana-Luis de Llano.
Función para hoy Juevesí 
,¿ 1  juguete cómico en tres actos, 
'glnRÍ de Énrique Garda Alvárez y 
dro Muñoz Seca, titulado
ori-
Pe-
iist M  d ía  d f  ayer*.
e p  9u  H c c ie n d a  d e  To»*s*‘,©asio^i«ia3  ^^Caintapp€ui3 }
m. h
Süs.hljos don Antonio, don Rafael y doña Inéa, hermanas, her­
manas poilíicas, sobrinos, sobrinoa^j^olíüco3j^kíQ3^>'.4e.ud^' 
rientes,
RUEGAN a sus amigos asistani a la 
conduedóa y sepelio de au cadáver, hoy 
día T7, a las dos do la tarde, que tendrá 
lugaf en el Cemeoíefio de Torremblinos, 
ppr buyo favor íes quedarán eternamente 
reconocidos.
Elduelo se recibe en la Éstación de Torremoiinos y se despide 
en el.’Cementerio del expresado pueblo.
Es üEi d i a <' y vU'í; vs? pu ?J -1 f.er m = I
ypreciu&5;íy co:2 }'ál3 .^á 0' g-'iuuio.-i fiuiasía, GaUIúONT aO i UAIí Da- 
DES con !n^;res.int2 sudado y Lí iTíinn rtiod.í ea Páds e.i sombrero-á para sííUj- 
ras de ía Casa Cora Mono ■ ’ - ■
Co r̂plel îsán¿I p.-oguaia -a? dá éxito «Ui Oindü'*-- .ü'T,cha ñit, y l» .-'í í- 
chicolosaí cinta en dos pacíei da iairíg^aíe .miuto y aí-gin rnto hermojo *'!!1 
gran raid del espia>.
a®®8a©|%, @*IB| fs ia á la s  •
E L  D I A  D E  A Y
;| En la carga que díó'a ;v:u;-r-til'í dvií 
I en la plaza de la Constirücíón por ía 
* noche, resuiró también heRido José Nú- 
ñez Melero, de 15 años dé edad, con 
domicilio en la calle de Mármoles 118. 
Es aprendiz de mecánico. Le preafáiou 
asistencia facultativa en la casa de so­
corro dg la Estación, siendo curado d© 
la fractura completa de la clavícula de­
recha, dignostlcándolo de pro .̂óstieo 
reservado. Después pasó a su domioi- 
lío.
' £1 e s ta d o  d e  Ies. i s e r id e s
p?.rman?da en bí0<izIcs-í espída 
coñducelón no se efectuaba. * .
la
¿iíds,Í0a i.'í.é-'-i-Bobre liiíi d?.;Cú *k la 
eos militares pradicítron a los cadáve­
res la diligencia de autopsia, de )%. qwé
dekonoceiaos !o3'daíG8,©H íazon al ie-
\
I n f j ó p m m G l á n .
téndrá lugar'el'pr'^óximo Domingo,,20 
a 1«B dos'y media de 1» tsrde.—El Se-
EL ULTIMO b r a v o
A las nueve de lá nóbhe. 
Butaca, 3 ptas.—General, 0'50 
, Los señores que ten|^an sacadas lo,̂  
calidades de Ibs días 14, t$  y 16, sOh 
válidas para esta npebe*
Amaneció espíéndido, Uaa tri|t0 iro­
nía, pues ai ludan en la Ñáíúráliza to­
das ias alegrías del vivir, el alma de la 
ciudad, enlutada,se enconírabá de due­
lo por los írisíísimos e íajustlficadoa 
sucesos ocurrí ios el día aní©riór.vj 
Hemos ds deCiS.rar, sin que a ello 
nos mueva pasión alguna, con una sin­
ceridad absoluta, que de labios de 
cuantas persoaas escuchamos, no ol­
mos más que censuras para el causan­
te da tales desgracias, concretamente: 
para eí Gobaraador civil,quien, con uu 
desconocimiento absoluKo de sus obli­
gaciones y deberes, ha dado lugar a 
que ocurra en Málaga lo que no se re­
cordaba que haya ocurrido nunca; lo 
que no ha sucedido ni en Barcelona, 
ni en Valencia, ni en Bilbao, ni en nin­
guna parte en que ahora se han reali­
zado manifeataciones análogas.
no deja lugar a duda. TodoS los Iíiüus- 
triales y comerclanfces censuraban el ■ 
proceder injustificado de la fuerza pú- ; 
b ica, a )a que, hay que suponer, obe­
deciendo sólo a los mandatos de la su­
perioridad. La sangre de las víáíimas 
de anteayer, caerá sobre ia conciencia 
de 108 causantes, a quienes la opinión, 
pública achaca la culpa de todo el pro­
ceso que se derive de los luctuosos su- 
ceses que indiguím'y-apaaan á Málaga.
Ayer ciofriéren diversos rumores por 
lacapital, referentes a la actitud en quo 
se colocarían los distiníoa gremios  ̂y 
sociedades obreras, ante las medidas 
del Gobernador.
Decíase que comerciantes e indusíña- 
les persistirían eh su actitud, Interin el 
Gobierno no diese una satisfacción a la 
ciudad, destituyendo al Gobernador..
f*oi* la  iiiaiaaíiiá 
Cuando amaneció, flotaba en el.áhi^ 
blente la tragedia del día anterior. . >
Las sociedades obreras, como dij!*- 
raos en nuestro número da ayer, fueron 
casi clausuradas, pues no se les permi­
tió celebrar reunión alguna.
No obstante, expontáaeamente, sin 
que precediera aviso alguno y como 
poseidos todos del mismo sentimiento, 
no concurrieron ál trabajo los obreros 
del muelle, esto es, estivadores, carga* 
dores y carreros, aií como los dé está | 
última profesión que prestan servicios | 
en casas consigastarias y otras sopie- I 
dadés. I
Los tranvías también funcionaron I 
por ía mañana en algunas líneas. Eran | 
estas ̂  la de Circunvalación, la do ta | 
Estación y la de Alameda-Palo. |
A las once de ia mañana sólo que- | 
daron funcionando los tranyiaa da Ja  
línea deí Paío.  ̂ ' , \
Los demás gremios, Garpinteros, al- ; 
bañiles, herradores y oíros, pararon. | 
Tambiéa los tipógrafos no concu- ] 
rrierqn por la mañana al trabajo. ] 
Puede decirse que todos los oficios ; 
pararon en señal de protesta y duelo.
La» tiendas de comastibíes, panade- | 
rías y en general todos los esíabíeci- 
misntos. Cerraron entre once a doce 
de la mañana. Esto los que abrieron, 
pues algunos ni a abrir llegaron.
En e l fereo ca rr ip  
Lo» obrero» del ferrocarril acudieron 
a sus labores en las piimera» hóras de 
la mañana, acordando,de mutuo acuer­
do, no concurrir después de la hora de 
almorzar, como así fué.
Sólo asistieron los qu© tenían trenes 
de salida y algunos técnicos, como me­
dida de Obligación para eon la Compa­
ñía.
Entre este personal imperaba un dis­
gasto grandisimo por los sücesos, di- 
ciéndosCj entre otras oosas, que ningu­
no se prestarla a conducir ni ir én el 
tren que Be llevara de Málaga al señor 
Rodríguez dé Rivas, a quien censura- 
an̂  é ^  justificada dureza, porsu acíi- 
' M  JprléfcdéúteB para coa el pue­
blo.
Lesi obreros ferroviarios no volvie- 
ronfW entrar en »Ús dependencias eá 
todo el di», y parece ser que hoy íamf 
pocoio harán. ,
V Entiéndase que np hacepip» nada 
más'que recoger rumores é impresio-* 
nes.
En .o t r a s  in!iusl;i*ia^.
Grupos de ebreroa se preseníaroú 
después de ia hora dsl almuerzo en lá 
irapoftsníe fábrica de tegidos «La la-: 
du8triaí> rogMdo al administrador, don 
Ramón de Castro, que dejase salir a los 
obreros y operarías, a fia de no conti­
nuar las labores, en señal de protesta. 
Dicho señor accedió a la demanda y 
todos los obreros abandonaron: el tra­
bajo.
Igual operación se realizó en la fun­
dición de Mario» y en piras industrias 
de aquelios contornos.
Puede decirse, por lo tanto, quá ape- 
naasi funejonartin iadusírías en M^la- 
necésidades perentorias.
Excusamos hacer resaltar ante los
Aunque luchando con muchas dificul­
tades para lograr nuestro propósito, 
pudimos ayer enterarnos deí estado en 
que ^  encontraban los heridos que 
a cohseGuencia dé ia funesta represión 
ingresMon en eí Hospital civil.;
Según nos dijeron personas him m~ 
teradas, su estado sigue siendo igual, 
np désaparéclendo ia gfavedad de ios 
dos más mal heridos.
Sé encúeníran añeamados en la S? ¿ 
de San Miguel, siendp muy atendidos 
por el pjersonar facultativo.
Ei teñienté de íá guardia civil, señor 
Aesdo, herido de una pedrada én el 
rostro, también ¿e eaconíraba ayer ea 
igual estado, aunque sufriendo alguna 
fiebre.
De corazón nos iníeresamos por el 
alivio dé todos.
E scen a  d e sg a p p a d e r a
Apremios de tiémpo y espacio, ds 
qué no disponíamos ayer, hicieron que 
no tragenamós á las columnas del pé- , 
riódico una escena dolorosísima deJoaÍ  S  
Elraárixh) dé la mujer muerta, Fran­
cisca Giménez Garda, identificada a lo» 
pocos momentos de iógresar en la casaojos de nuestros lectores el estado tris  ̂ r
tisimo, de estupor doloroso q u e  p r e - I  de socorro del Hospital Noble, cuando 
«entiba Málaga en el dia de ayer,, toda { vol.ióa su casa.'dsl teb ap  
vez que cada vecino, en la calle, en loa 5 <=o>5? albafiil en las obras del Guadal 
drculos, en todas partes y desde su
casa, podría apreciar el estado de áni* : 
mo de ía población.
La f  uerasa p ú b lisa  
Durante las printsra» hofas'dé la ma­
ñana, varios pí^Üétea déL regimiéiitó 
de Bofbón salieron de! cuartel; instan 
lándose en Casa Correos, én él Hd»l 
‘pital militar y dando paseos por áigu* 
fié» puntos de la población.
Lá guardia de Seguridad, cón carabi- 
na, hacia el servido de recorrido y de 
Callé, y la guárdia civil de oabálleriá y 
a piéli tomó casi toda» las bocacáüés 
más estratégicas y las plazas y ealíe» 
céahdcas; de la población.
El capital seguía sien­
do d  de un campamento.
AÍbrtunadamente, la fuerza pública 
hada tuvo que hacer durante la maña­
na ni al medio dia.
El h o m b re  m u erto  
B1 desgraciado que resultó muerto á 
consecuencia de una bala en el paseo 
de lá Alameda y qué fué Conducido al 
Hospital civil, se llamaba Salvador 
Jaime Alarcón, de 28 años de edad, na­
tural de Mljas.
Se encuentra casado, dejando a una 
niña de dos año» y a su mujer próxima 
a dar a luz.
^ino anteRyer el infeliz Salvador, a
medina, se enebntró el'infeliz con que 
I no 80 encontraba su esposa y ni pre* 
i guntar a varias vecinas por d  paradero 
I de ella,le contestaron con evasivas. Mas 
I en vista de que no volvía, a pesar de 
I qué era ya atardeeido y enterado de lof» 
I sucesos,duvo él desgráeiado «una co- 
I  razonada» y allá se eñeaminó a la casa 
I de socórro del Hospital Noble;
I No hizo m á s  que llegar a dicho esta- 
I blecimiento benéfico y , se tropezó al 
I momento cón él cadáver de su desgra- 
I  ciada muje r . '
I La escena que 80 desarrolló fué des- 
I garradora, conmoviendó profundamen* 
i te a cuantos la presenciaron.
I Dice élinfeliz que en viaía de que 
I  apenas ganaba para c o m e r , por lo caro 
I  que está iodo, se exasperaba su m u je r ,  
I  lámentándosd de su trisíé situación. No 
I  sabía que hubiera ido a la manifesta­
ción, pues nada le dijo cuando él se fué 
per la mañana al trabajo.
En esp e p a  ile l e n t ie r r o
Ei pueblo de Málaga,en su propósito 
de expresar su sentimiento por ia muer­
te de las infortunadas mujeres que pe­
recieron vietímaB de lá represión san­
grienta empleada contra las manifes­
tantes, comenzó a acudir,desde las pri­
mera» horas de la tarde, a las proxlmi-
I creío de ia samarlaí. 
f Preiaediets d e  eir^ziserro
I A !as Siria y medía do la tarde,cuando 
la irímensa muchedumbre había amlno- 
I raudo eonsidéráblemente, regresando 
I al centro de la ciudad, se notó que 
I cpméazabau. los preparativos, .para'la 
* celebración del entierro de las vial- 
mas.
Los cadáveres fueron sacados del 
dfpósito por sanííaiios del HoepíLíI, 
que coioesron lo¡s modeetoa féi..b03 
ei los cochas.
1 Estos emprenden !a m^reh'’, ;%g::i- 
I dos por gran número de obreros.
Í PeSi» ©I C©£átrO' Lo« í j t fn »«.Da de
pEü*e t¿, a ku i i uy i i.
y con tí p p «ío ÍU.W /-á 'it  a i o 
d:sUs i ci ^ 3 tic unas, s" JÍ\ r- 
íir iu dhttcciüii qu evab‘\n Ioj coche , 
cuyoá con UtiorcS tO fl rtin ka Cá«kS 
más c rtakft a a nct us, tx, 
ron su dfcStíO Ú£ qu-j ;«f fá îebie cüáUití- 
va viúícra ai cenao ú?-. la pob <*dó’‘s.
E! coríiandanta j máyer de la 
pkzu, señor Morí no Srdeño, no pei- 
miííó que esi6 deseo fuera cumplido.
MneiSa ai H ospital
Los obreros insiaheíon ca quií 
los coches al centro de la pubía- 
I etf BU Tiegaiíva y para leminiar la ais- 
r  cuaióü surgí fia,dispuso que los cadáve- 
í res volvieraa ai depósito del Hospital 
' Miíiíir.
i  - ' M  cementei*§o
I Á las dos de la madrugada fueron
tcondücidos ios cadáveres al cementerio 
I de San Miguel.
I. ■ Poi* la  Biaslia
dades del Hospitalraiíítar, en suyo de- 
trair un becerro que hsbía de sscrí'fi- |  pósito ŝ  háUában ios do» cadáveres. 
c«r»e ea el Matadero. Cuando se «intió |  Una muchediitnbre inmensa, forma** 
herido iba en compañía de un pariente |  da por más de ‘12.000 personas, en íá 
suyo, llamado Salvador Jaime y de |  qu© predominaban los elementos obré* 
otros dos taijeños, llamado uno de ellos |  ros, viéndose también bastantes muje
Feliciano Msríín Gómez.
Ai pasar por la Alam::da Ies sorpren­
dió la carga de la guardia civil y cada 
uno tiró por donde pudo. Ésta maft̂ n̂a, 
BUS córapañsros,en vista ds que no pa­
recía por la posada dé lüesca, donde se 
hospedaba, dieron parte a las auíoiida- 
des y posteriormente, de sospecha en 
8osp8Cha,fueroh al cementerio, en cuyo 
depósUó judicial pudieron cerciorarse 
de que lá víctimá ínocéníe do esto» la­
mentable» suceso», era, »u compañero.
Según nos dijeron éstos el niuerto 
era un hombre honrado y trabajador, 
encontrándose aún su mujer ajena a la 
desgracia.
Identificaría
La otra victima de los aueesos de 
anteayer  ̂ que no fué identificada, se 
Jlamába Josefa Caparrós, de 32 años 
de édad, casada, con domicilio ea el 
1 Oorraión de Latios, calle de San An- 
• drés. Trabajaba ea la Industria Mí 
; güeña, viviendo su famida de lo que la 
I infeliz ganaba.
I Entre sus compañeras de trabá]o era 
' mny querida y excusamos consignar 
qqe su trágico fin ha producto entre 
eliás gran iDdignáción y dóloroéo es-
res, se extendía por la pteza de Casa­
do, Compás d© la Victoria, calle del 
Cristo de ia Epidemia, extendiéndose 
hasta cerca del cementerio de San Mi­
guel.
En todos los semblantes se refleja­
ban las huellas de houda tristeza.
La macifesiación simulaba una pro­
testa muda y severa por lo ocurrido.
Las dos' mujeres, yacentes on el de­
pósito del Hospital militar, sücumbie-
I A las ocho menos cuarto de !a noche,
I se produjo giran alarma en la plaza de 
I la Constitución. Lo sucedido fué lo »i- 
1 guiéní®:
\ En la freiduría de pescado de la calle 
I Compañía, uri borracho promovió un 
I escándalo, dando lugar a que ge arre- 
I mollnata la gente, originándose carre- 
I ras y sustos, al ver a la guardia civil de 
I iafanterk que acudía a paso isgsro,
I dando d  cometR un toque de aíéüción.
I La guardia civil ds caballería, que 
I  desembocaba en eí extremo opuesto dé 
I iu caiie de Lariog, volvió grupas, dan- 
I do una carga.
I El pánico faé grande y las carreras 
I y sustos aumeiiEaroa ¡as proporcknes 
I del mddeníe.
I Esclarecido todojué deteísiáo el beo- 
I do y conducido á la prevención de ¡a
I AdUíina.
.| A cocsecuencia de la caiTera,tssbíai6 
f ú caballo que montaba d  guardia Juan 
I Caro González, quién cayó. al suelo,
I produciéndose una contusión Cai la 
I  pierna izquierda. Fué asistido por ia 
I Cruz Roja.
I . L «s Juzg sidos
I Ayer continuó su actedón e! juez 
I mi’ivíís don José Moreno Sedeño, sar- 
I genio mayor de ptaza, tomando tíecia- 
I radón a varias peisonas y realiza,nda 
I divtírsaa dibkenci?’.
I También estuvo íuaido el juez de 
I  Ijistiucdóí díji di *ri o de ía Me: ced, 
■| don Luis M^i^a de M. , quien se psr- 
I sonó en el Ho îpiía ^iv«, tomando de- 
I ciaradóa a ios heridos.
I  ' d ®
I  Esta simpática das® se encuaatra 
I  apenadísima y excUada.por.io sucedido 
I'en su domicilio social. .
Con cauEtos hemos hablado no ea- 
cusntran justificación a ía agre&íón,
ron en defensa de una causa que de- |  pues aseguran que por nisgúa motivo
I tupori
fíende todo el pueblo y justo era que 
éste tributara un respetuoso hornea»jo 
a los cadáveres.
El gentio afluía a las puertas del edi­
ficio y como a ia una dé la tarde inten­
tan numerosas personas entrar al sitio 
donde estaban los cadáveres, el piquete 
de ia guardiávde infantería lo impidió, 
obligando al público a que sé alejara 
unos cuantos metros de distancia.
La guardia cercó el edificio militar.. 
Los cochas fúnebres que habían de 
transportar Iqs cadáveres,estaban ea el 
pequeño jardín dei Hospital y esto da­
ba márgen a que el gentío sospechara 
que él,^fierro iba a efectuarse de un 
mWentóáotró.
dieron a
Por í'd msflana requirieron la presen­
cia deí iluáírado notario,don Juan Ma­
rín Seíl, pata que se personase en el 
domici so de ia AsQCiacÍó.a.
Dicho señor levaníd acta del estado 
en que se enconíraba el ¡ocal, descu- ■ 
bfiendo ía trayectoría de las balas que I 
entraron dentro y los regueros de san-. 
gre que había en el suelo.
Ei destino que haya de dársele a di­
cha acía lo ignoramos, ausque supone­
mos que será para demostrar lo injus­
tificado de la agresión y solicitas la 
intervención de ios tribunales ds jus- 
ücia, «
Ayer Iban recogiendo los dsp¿udién-^|^^





niendo ya más de dos mil, a fin de di* 
rigirse al mlnisíerio ds ia Gobernaoióa 
solicitaado ia destitución dei Goberna­
dor civil,
Parece ser que en esta solicitad les 
acompañará el comercio de Málaga.
H ic e  e l  Íx@S98B°nailoP
La primera autoridad gubernativa di#? 
¡o anoche a ios periodistas que tenía 
pocas noticias que comunicarles.
Manifasíó que íe había visitado uná 
comisión ds la Asociación de Depeá- 
dlentec de Comercio, para protestar de 
lo acaecido !a noche anterior en e! 
local social, expresando que este cen­
tro no tiene ningún carácter político.
Negaron, dt modo categórico, que de 
aíli partiera «gresido alguna a ¿a fuerza 
pública.
Expuso también el Gobernador que 
había tenido conocimiento oficial de Ip 
sucedido en el Ayuntamiento y  en 
Comisión provincial.
—Todo á!io es muy caracteílsíico— 
dijo el Qoberñsdor.
¿Qué verá da cat£cl0iísdco en esas 
luatas protestas oí señor Rodríguez?
Envidiamos su darividencia. ¡Lo ca 
ractedsíico es lo que él ha hecho I
SSsíBativGS 
■ CoHtümadóa dé la lista de donativos 
recibidos po? d  Gobernador civil, para 
la suscripción iniciada en favor de las 
clases menesteressg!
Don Francisco Masó, 500 pesetas; 
señores Loos y Gampels, 100; marguéa 
de Urquijo, 500; G. Va» Duikeíi, 300; 
Miguel Valeriano, 200; duquesa de Par- 
cení, 500; Antonio Baena, 100; d  obis­
po, 250; Hijos de Quirico López, 150; 
Ruiz y Álber, 150; Hijos de Sebastián 
Eriales, 150.
ÁyBBtñBllBBtÚ
A las cuatro de la tardb se reanudó 
ayer la sesión municipal extraordinaria, 
para continuar tratando del importante 
problema dé! abaratamiento de las 
subsistencias.
Preside el alcaide, señor Barranco, y 
asisten los ioncejales señores Mspelii 
Raggió, Blanca Cordero,Baeza Mediná, 
Rodríguez Casquero, Poíonio Rívas, 
Fino Ruiz, Zafra Miíanés, Puente Mo­
lina, García Morales, Píñero Cuadrado, 
Pérez Texeira, del Río Jiménez, Ojeda 
Suárez, Molina Marteíl, González Mar­
tí», Loíing Crockg, Romero Raggió, 
Olmedo Pérez, García Moreno, Cazorla 
Salmerón, Tejada Sáenz, García Crabre- 
ra, Gómez de la Bárcena, Marzo Lom­
bardo, Fríes Ofoss, García Híaojosa, 
Eriales López y Segaierva Spotíomo.
En el momento que el presidente 
abre la sesión eí señor Mapelü solicita 
que se autorice  ̂un representante de la 
minoría republicana para que haga al­
gunas mámfesíaciones relativas a los 
trágicos sucesos deiarroilsdos e! día 
anterior.
marcan la pauta á seguir en los cabildos 
extraordinarios.
En uno de osos artículos Se Consigna 
que en los cabildos deesa clase, no 
pueden tratarse más asuetos que aque­
llos que son objeto dé lá convocatoria.
Ei señor Barranco dice qu©i con arre­
glo a la Ley* nó puede permitir que se 
hable de otras cuesUopes ̂ gue las com­
prendidas en la citada convocatoria,
. El señor Mapfíll finan 
asunto que prbyéctá tratar sp compa­
ñera de,minoría, sO; hg|ía címipletsmen- 
te ligado de las subsisten-
■ .cias. ■ . . . pv i,i' ' .
Las víctimis qtíe há=piod ucidp la la­
cha en Iss caileSjtpergciéíOs en defensa 
de asunto.semel^nte,: ai qiie aquí-nos 
congrega.
Ei presídenle inrisíe eit su actitud y 
entonces el señor Mgpalli protesta de 
que ̂ no se dííja hablar, abandonando e! 
escaño, con iodos sus compañeros de 
minoría.
Emplaza s la presidencia para expla­
nar el asunto so !a primera sesión oue 
gecelebre.  ̂ h
El señor Barranco invita a ios con­
cejales a que continúen oxí sus puestos, 
y  deí público parten voces de ¡vámonotl 
¡vámonog! ¡Málaga está de luto!
El presidente levaixta la sesión por 
qiie no hay número sufícienfe de con- 
• cejales.
 ̂Los edilés monárquicos censuraron 
ei proceder de los republicanos, al 
libandonar el salón cô n̂do se debate 
asunto de tanto Interés como eí abara- 
tamienío de las subsistencias.
A  dichas censuras, nada justas, he­
mos de oponer que a! desear nuestros 
correligionarios testimoniar su protesta 
por la represión saogeieata empleada 
en los sucesos desarrollados la tarde y 
noche de anteayer,cumplían un sagrado 
deber de conciencia.
Si los monárquicos, que suman vein­
ticinco,hubiera» concurrido a la sesión, 
como hicieron los trece republicanos, 
ésta hubíem continuado, no obstante la 
retirada de nuostí'Oy amigos.
También sé ha dicho, miíévolatiieníe, 
qup nuestros queridos amigos y corre- 
Sigionarios don Pedro Armssa y don 
Manuel Hilario Ayuso, asistieron al 
Ayuntamiento para hacer Indicaciones 
' a ios concejales republicanos respecto 
a la actitud que debían adoptar.
Esto es complotameiue Ínexa®to| 
fueron allí para recoger a ios concejales 
de la mhioria republicana fas Srmas aí 
telegrama que publicamos en otro 
lugar.
, C9.iÉSSléili>F»é¥liS@ i;itl.
Reunido ayer este organismo, nues­
tro querido amigo y correligionario don 
Eduardo Gómez Olalla h‘zo unu pro­
puesta en el sentido de ^ue se levanta­
ra la sesión en señal de duelo por los 
trágicos sucesos del Martes
A esta proposición húc|anitariá, y 
que no envolvía fíaáildad política 
ninguna ciase, se opusieron los vocales 
monárquicos, especialmente el liberal 
señor Gómez Coíta.
Los republicanos insistieron, y como 
no se accediera a bus deseos, decidie­
ron marcharse, no pudiéndose celebrar 
la sesión por falta de número.
Torpedos
y millones
A l propio tiempo que los periódico» 
dan cuenta del torpedeamiento de que 
ha sido victima el vapor español c JÍam- 
bruli,— a oonsecueuoia del cual han 
pereeiSo veinte compatriotas— corre ia 
noticia de que Alemania gastará en las 
próximas elecciones más de treinta 
millónes de marcos, para que salgan 
triuníantes los qtio en Etpañá ejercen, 
c }n pingües benefíeios, el apostolado 
gerraanóiiíp.
No hay que decir que ósíes son unos 
cuantos bigardos, iaaércenarics, incapa­
ces de sentir todo estímalo patriótico. 
Para olios nada importa que en Lieja 
fueran asesinados eiooo españoles, no 
obstante haber«demostrado su naciona­
lidad; ni que nos privasen de una glo­
ria como Granados; ni qpe nuestra o^- 
'jrina,mercante haya perdido sus mejo­
res baqaeij; ni qpo S'?»» tantos los Pfí- 
pañoles víctimas de ía piratcTÍa teuto­
na; ni que nuestra rítaaciÓB geográfica 
y  marítima y  nuestros intereses comer- 
pialea nos definan, concreta y  ploouen- 
témente, de qué lado debemos estar en 
la contienda europea.
Ni las afinidades de raza, ni pi infia- 
jo de la cultura latina, ni la situación 
militar de España, ponen opntinenoia 
en h  fnribúiida germanbfilia dé estos 
malos patHotas teutonízados. Si nos 
hunden un buque, siempre hallan una 
disculpa para justificarlo, cuando no 
llegan hasta el ülnismo de atribuir -la 
agresión a loa subipaiinos franco-in* 
gleses; si, atendiendo a las neoe8Íd»des 
naoionalea, se firma un convenio, nues­
tros germanizantes hablan de atentá-
sur, sacándolas de sus írentes ¿ríénta- |  
Itjg, Hindenburg y  Ludendoiíf prepa­
ran 8u ofensiva sobre la base de^pf in- 
móvilizsdos ejércitos de Ruría yT ía- 
man^.
Todos los hombres de 18 a 35 años 
aon separados de las unidades régimen- 
tales y mandados a los campos de coa- 
centradón de Ocoi lente. Bi Alto Man­
do austro-germano quiere que la carne 
que se sacrifique en el próximo y  bu- 
promo choque sea joven toda.
Sin embargo,la crisis del carbón im­
pide que el movimiento ferroviario ale­
mán responda absolutamente a loó de­
feca de Hindenburg y  Consortes mili­
tares del Gran Estado Mayor. L^s in­
formaciones que llegan de Alemania 
permitan asegurar qus ía crisis del 
carbón ss ha agravado tod&vía más du­
rante las últimas semanas. Según el 
corresponsal de «La Gaceta 4 e Colo­
nia» la cuenca del Rhur durante e! 
mea de DIoiembF© ha dado peores re­
sultados tiodavlfî  qué los que se habían 
previsto y  ©1 més de Ééero será t«l vea 
peor. Esta situación es tanto más grave 
Cuanto que no hay stok?. Los caminos 
de hierro prusisnos hacen pedidos par 
tioularmente considerables, lo que pa­
rece indicar,además, que proveen traes 
portes militares de una amplitud no 
acostumbrada, y ee han apodefálo de 
toda la produoóí6n.Lag minas del Rhúí 
pretenden quo los pedidos están inaí 
repartidos y  que la Comisaría áe car­
bones sgravís la cifsTS haciendo 
ciones «i Rimr que podrían s&tisfaéer- 
s¿ por la cuenca del Garre y por la El- 
lesi». El problema es más criticó por 
la crisis del transporte. La 
de los hiélos ©u los río», estorba 
por completo Is navegación y es im. 
sibie tré&spqrta.rlo todo por vía fém  
Asi, pues, la esperanza quo se 
concebido de que la sitíiacioa 
en las ciudad^ cuando terminaseliu  ̂
recolección; y ̂  J âñ spprtes dé las o^e-
mente hay a boca mma tres milloiíes 
y medio de toneladas de carbón de les 
cuales dos raiUonea y  medio pertenecen 
a la ’OuenGS í del Bhur queappaeien 
ser taansportadas,
Ü N I Ó N  E S P A Ü O L A
DE FABRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Y  D f  SUPERFOSFATOS
Cápi/al Social enterameñíf desembalsado: 10,000,000 de francos
PARA 9ÜS Ce^^nAS iÍB ,SÓPZRVOSFAVOS, te jA  LA M
MAÍ.C* o.
ot0£ FROüCTOSV qg SüPERFOSFATOA
QtJE ES LA MSJOB
ábricas modelos en VALENCIA, ALlCÁjMTE,SEYILLA y M ALAGA
Capacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de
omprad de preferencia el Superfosfato especial de 16il8 ^  dela Uni n p
de Fábricas de Abenes, superior a los Superf̂ sfat̂ sJ8i2ü ^
Se-rticios Comerciales b meormE'. 
a p a r t a d o  p o s t a l  60$
ALCALA, 7 3 . -
TÉLÉTQÑQ S. 1.56S
Surtido caretas, .contétT|í| 
nas, adornos salones, cotUft 
naldas, objetos - para baiU 
baratísimo. También cóti\ 
vendedores. LA EXFOR^ 
Miguelete, 8.—Valencia.
de
jraofprem io y Medalla ,
en la exposición de GÉMOVÁ
{Aguas de Moíñ
I e l  :
 ̂ e s t é m a g a »
L a jg a ü te » . .k
I lla d ia a tiv r M .
©8S8ti*a
: e i  eatspe»l« ■ 
n a ie n to .
D e lic io s a  
! Iias^a ia
t m e s a .
i
DEPOSITO OBNTKAL
SaiFiSM'siis 4 .  —
DSPOSKCO EH MALAGA
Fabricante, D. Julián ' EspeéSal 
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también 
las acreditadas MARGAS
r e g i s t r a d a s  de
pastillas para lujar cal­
lado y correaje SUGE-
s e  m m p ñ i m .QUEZ-Vitoria f El Hue- . Pugándo a ios más a'k)3 prsoioa i( 
yo» y «Numa'ncia» conao ? maquinarias, hierros y otros aaeWe'
igualmente el 
GO - Enc áustico , «Pasti  ̂ eios é» se me eonsa te,
Cerá Boro» siendb ad«- en mí ví.,-,
tiiás almacenista dé toda 
clase 4e Materias primas 





iptos de y<?nta en’ <Má^ga: Saúirniw calle Hueva
íjós dé ArrtonióXIlíióSífi CisneroS;v55 , -









Lndcndptff Babc. q*e 
duelen da )s  ™ puq,dyd |  no son »oo-dd Paría se 
con quo trabaja on nueedro terr^lono 
ele&piónajo teutón, Ipr franceses* son 
unes calumniadores que qoé áborrecén 
y  que quisieran vet a España arimlna- 
da; la espina de Glbtaltat c» un tópico 
que nos atúrde; el 2 SerMayó es otro 
estereoetipadó 'para mortificar 
a nuestros vecinos.
En canibio, que Oanáriaé, Levante y  
otras regiones vivan en ia imseriá pór 
obra del bloquea alemán;^que preten­
dan los internados ojercer derecho de 
pornada en A,lcaíá ,y Pamplona; que 
insulten en su» borrací© a las auto­
ridades, que ,̂86 fuguen íoB Bubniari- 
noá- It̂ Uâ cLa ^emneñar
nuestros puercos: nayaiés, neda
dé éso supone ríne, aiocto fraterntd y  
aaheíp viv&imo da contribuir al en- 
grandeoimiiBRto de España*
Según nuestros géEmanófileSr-jasco 
dal-rh^sta el ©arden̂ al Mercier es un 
vü embustero; mentiras son ías yiola- 
oioaes y, lasamientos, ios inceiidios 
Btótemáíicbs, los bombardeos: a las xi-
W » iy fiépitPft'íírím®ó?s 
más como <meaífn ea sü íiaber loa ise- 
présenfantes dé «Éultur»> A su decir, 
Ipp tratados dlplomátioos son papeles 
mojados; B^gíca.no fe opúso a la inya- 
sión por pátriotisino, sino por p^cto 
cqn Eranoi»; él atentado de ^a,;*fjeyo 
faé lira perfifíi» ingles*; y  por déste 
orden, todo. Ua germanizante no x>s 
confesará ,. nuEca que Aiemania haya 
violado ei derecho de gentes ni provof 
oado ia pueéfa., Alémaniff, Be¿in elies, 
B8 la divinid®  ̂ d©r m y
cada saldado un, representante de Dios 
en la tierra...
Asusta pensar a qué abismo lleya- 
irian a España legrasen un núoiep
parlamentario ^paz de Imponer sa.orL 
teríoalas Porosa es d© todo
pnn'^ necesfíip que en ja  próxima 
cÓntieKiá ^éctórai iódSs republi­
canos, por los m©dló8 que sean preci­
sos, se juramenten para imposiMiítar 
el triunfo de estos malos espafioles, 
por que con él, no sólo peligran las 
libertades patrias, sino también la in­
tegridad nacional.
Cómentarios de la guerra
metidos, emprenderán sus operatfióues 
Un ejército norteamericano muy eonsi- 
dbrabfe está ya en Bivnéia Dlatiameá- 
te defembarcan regimiéntog nnsvos. mi 
próximo verano, una m^sa enorme'de 
soldados de Íoá Estados U 4 idpí",ooiruna 
aviación fant^tica y  una artilléria íqr- 
midable y aá número fabulosoAé tan- 
qUeSy'hará su aparidea eh lós cainp^  
de batalla de Occidente. Y  e$a 
leadeá detrás nueVa" müloneg dé réser» 
vistas.' ■ ’
Por io tanto,'Aletósniá debo ssestar 
au goijpe en loé méaeS dé Bébsor® y  
Mátzo. En EébSerb |a liá  pór ÚÍ áO) co- 
PoroTa pugna que sópiépRÍ’â hab̂ ^̂  ̂
de ser más "corta. Las aofeíéEéa  ̂fió̂^̂ 
tilleo empleadas por ei kroDprir z en ei 
Mesa,después qu® fífáCasó gu íntefito de 
ruptura, no deciden hadiü^éeij© s© ha 
visto en eLPiave reciébtéméíÉé. Todo 
lo'.qué' no 'séa^hú ásaíto 
accti^&ñado áe otrós- démó^Blratlvos 
par» desoíientar,seguido dé u ^  perfo- 
USC ensanchamiento 
: rápida d^^lahrecha y  en­
volventes Se gran servirá
sino para-^errapar san­
gre pyopw yajejtta... j ’,
/  U ^ zá u a ó  los ^O.GOO hosipres de 
©dente y  los eiústríacos^.  ̂p n i^ n  Hin- 
S e n l^ ^ ,y  LiUj©nS%ÍLreadx ; mi- 
combatientes. Bú J^erdun 
pGO.43Q0 no IpgnéKÓu Dada. Ahora serán 
lanzados a í^ q u e ^ ^ e s ;e fe c t íy o s  que 
.eutpqeies., ^ ’v ‘V" a 
Más ia potenciaIfdéd aliada,i^mayor 
hqy que lo era en Febrero dé ®
fesisíenoia será.épica.-
Probablemente, el m u n d o¡^ ^ rá  es-
a 1̂  np4!l ía
Historia. Y  no tend|íavii^qa de éxtna- 
ña ,qp|r,p|^h|^^|UÍ6ífuer deciaivai 
Fabian Vidal
B  i m r á s i t o  l a
É l É n d e  y
tivogáble para
Lúaa crécién te el 19 a lBá
- í ñ
íSé̂ áBS 3 ’‘-̂ -JÍ!évéé  ̂
Bentot de hoŷ í̂ Ssn Ai
Santpa dé; riañene.- La cáte4?| Pedro en Roitiá. jíübílBO paré hov.- EÓ Sen Jüí 
Para maáanâ -̂  EnTdem.
Abonos y primeraa] 
eon garanda de riqueza. '
-Süperfoflfáto dé<^ 18i90ipMi« la  ̂ptéziKfia dUÚUbni,
^P^péslto- Gil ;üáíd9jai.':8^áHé t ié  Ciiiií^t'élieéy 
Jí Pséü Infurmés y  pínbéla^ fUrlolfse a la Oir¿eQÍóni ^
n i s ' á - " . i ó ' y  j '~ r - a n & m % 6 m
ifi%
■mtttíGii
Príraero, Lloyd George. Luego, Wil- 
sqn. Más tarde, 1» Oámera francesa en 
una votaqiÓD, eosseenjeneia de un largo 
y luminoso debate. Itaiia requifó -eon 
un digaurgo de jOrkndo.
Los aliados han especificado SoJa- 
mente sus finés de gttefrs. Mientras el 
pangermanlsmog Vuelve a triunfar en 
Atemaqia y  e! paî tido de la Patria ale- 
1 masa pide anéxÍGM por el este y ol 
oeste, íi?glaterr», Francia, Norteaméri­
ca y  demás naciones enemigas de la 
Mitteleuropp, resumen sus programas 
pícifisks.
Quieren evacaaelones, rsatitaciones 
y  rsparaeionep, horrorizados de los 
desastres de la espantosa ladba actual 
anhelan que la paz futura no sea tina 
tregua entre dos luchas.
*%
Alemania ha cerrado su frontera con 
Suiza; Dfcésé qúe cientos de treces rué* 
dan desde O dente a O ccidente, trans­
portando honibvéa y  haterías; Ségúa 
noticias de Petrcgrads>, no ob|^¿té'oi 
armisticio, qué ^nipáíá a ios 
nleitwnéB é s - ^  ■ >) 0.í>t» 7 ‘ ti
.Hulla ■ F ragua*  
’'''̂ ’ealt.uM i»aií> liaa;
SBRYÍíSíO A  Ü b f i lG lia d ?
á f e d í !
^ Alamedg2^- -  Tiléfoiio n ú t n . ,
Ospúsito: M e  de Aranda lG r  12
Faraaada.'^ ao^ i*í@ úra '
 ̂ s a ' i ' Y b s ,  Í 4 Í ' ' -  
Oodina y de (odias eksss;-
Fára fovóréoér al público eon precios mtH 
ven((^osos, B8 V^deá Lotes de Batería de eo^ 
na de pesetas 2‘40 a 4‘50, 5‘50, ÍQ‘25,
7, 9 ,1Q190 y 12*76 en adelante hasta 60. - 
Be háee on bonito regalo a todo elienie qoe 
fompre por valor de 26 pesétási. ^
-  jáúL^M O  OÉIBNLAIi 
Oáilieidá tofalible; enrseiónradieal -da eallos, 
ojos ;de gallos y  dnreiá dé los piSs.
Dé venta en droguerías y tiendas de qúieaíla. 
M rey de los eafiieMas «rBálsaino Orieatai». 
Feirretería dé «Fl l:áaVéro».~-D* Femando Bo>
Conssraeeiones metálisas. Fuentes fijos y ^ratoriojs. Aríákdtúas de iodaa elases. Dep rítaÍP 
para aceites. Material fijo y móvil,para FerroearrÜeé,'Goné  ̂ zzfiúas. Fondieióa Úe broaeei
y d¿ hierro en piesas hasta ó.QÓP MlograoioB de peso. Taller meoáAÍoO para tbda clase de.. traba> 
i¿S. TtítniUteía cOniaéiíeas y t^^ ;
JDiraeéión telegráfica «La MéiHtlúií:î éa>>! Mare^iita.:--Fábr!éa'i F^seede loS TñbSi 28. Si«rito>
, Marehañis, í.  ̂ ■ . ' ■ ;v-río
S E  e o i p r á a  H i e é R o  F o s D iD a  v i e j o
: a i Í R i É E R E Í ' : v   ̂" p A s ó é á i .
ti'
pir %
-.M ARiÁ ^N Ó ^: ¡í^ .- tM A L A S Í
Batería de eooxná, herramientas, aceros, chapas da sáao y latéa, aSaetóres, estaio 
pimifiéría, okVazóa, cementoff/’ete I : ‘■--■-L'_'* , t : ^
* * p a e é a ^ , é ®  F a l r a s t e n í a ; a t . p a p : n M i y s p  y  n t é n o p
 ̂jD L ié -w u X 'i"  'í
Callt î Jgctn Espeétka) y May.hanté - .
; O a l e f a c e i é n ,  S i a n 8 h a á i 8 | B | f f l ,
- «I negociado correspon^ 
íígobierno civil se recibieron í 
: Be acci(|erites del trabajo sut 
obreros siguientes: . i 
' Juan jSerráao Gar^a, ,
' Sfñchéz, Áníoitio Tescário'í 
'FonV Óónzáléz, Fran cisco 
Emilio Rúiz' Agúilefa, Rál 
Vázquez ¿ Aitaya .
Baena, Ántouio Albuém
• Suárez del Rosal y José Tovaitíll: ■ '• ^? ■ ' ■ r— , ’ .T-
f Durante toda esta noche pf^r 
‘ encendidos en su totalidad 
I la calle de Marqués de Lark 
: ancha de la dé Oranada,
[, . j ; .  ^
' úna biblioteca o estante, de g 
; mensiones, para libros, 
i En esta Administración infornil
L Gura c! estómago, e Isitestfuós 
: S$íómacal de ^ |z  dé Carlp^.
L"’ V lA a e s t^ a  É e '____* ■fe,' '"-í ■iara,unmQUn9 „4 e .aceite, ,Sí ;̂ 
Uiaestrp acostuúibrado a manejar^ 
hidráuliea y qué pueda ofrecer 
dé duéñós de mófinos donde „t 
jado. Buen salario. y
Darán razón en la tienda dé «Lá' 
(Puerta del Mar, 9.)
¿ ( J u e f é i s  ^ o f i s e r T O  i »  s a l u d ?
U s a d  i o s  t ' i * s j s s  - d é  p ü i i t o  i
nPÍ*-
,eca «ViaOR
f f i0 éaioqm,:\
á’?ubirel precio? ¿Variar ejlidát 
el dilema en que por el alza de lí 
ra materias se encuentea»! los lal 
, La Perfumería Floraua no ha 
y fiel a su prmcipio, elabora iguí 
rabie Jabón Flores del Canipó; ÍCí 
tiendo con el público el sacriná#i 
I el precio en modestas propóí'éÍQ& 
I Desd e l ® de Marzo venda k ffi
I la pastilla grande y pesetasfí^SFí^k- 
f  Requeñé.^Lfj,demás creacioiTes Fl< 
I Campo no sufren por ahora aUen
S E f io i lT A e
Z» gu£ iaVa kkbé saber áá  
;i- matriimrü9^> 
Hermoso librorde 8ÚQ?págin̂ ai¿ 
bados, se les enviará , por c o r  
so, mañdarid® ?  pgsetás érî " 




D e © la p |ic s i^ ^ e i5 .
Lisboa.—El p re ld € W ^ á Í l^ f t |# J  ■ 
portugués ha ded%^p, qH«X9Í^«g?i 
seeulr¿4ii«b«fl4©’̂ lít4 im ^^^^  , 
Afirmó qué hamérósas persoíias do 
\b& ge uulefon ?|1- rapvimleutp de 
Dieil»br^’ érafi Se Üilaéióbí anarquista, 
Síé *ii Sfi aceptó tar cooperación, fué 
' éohtáir con la lealtad de dicho cíe- 
ito.
;ériBÍhó hacieacia protestas 




, " ' ; / " q a ,o q B 9
Zarag028.>—En la eitacíón de Utebo 
chocaron dos trénésl  ̂ • ^
Variojs vggoaes quedaron destroza­
dos y no'hubo que lamént&r víétiaia al­
guna. ■' • ■■' i ' -
Santandéí.—Por prétenderse expor­
tar pescador á Madrid, han GCmrldo hoy 
nuevos alborotos. , ^
T cm pói^al
La CoruSa.-^Se ha recradecldo el 
tempofál, ocasionando grandes destro* 
zos,e« y aHrahálo
,^rzpsa':iiiióio- 
rpsos barcos, laitandó váriós fesqaie- 
rps.
' VáteitéiSí^í^etúa Irenquií^^ i  
>Solo se haü registrado pcqoéílos in- 
' ipiíjentés isifi ihíp^^ ' v ^
B i ? é § r ^ ! ^ e r  v
Barcelon*.—siguen las nsanlfeatacio-! 
nés ylás cárgaa de la fuetzá pública. ' 
ÍEb idíféi^iites "DÍspetí^iO| vieron 
curados bastantes iesióhaáós. ■* ;
dones.-.. - ,5,-.
m éclm , éfl e i fniári dé tai^ei^ , és-; 
.iasncordarOnique 4ás rqae huyÍBii.v îQ«f 
íermmpec ía Censaia^i t  í ■
. ' .~ & E  m M o m o ,
q u e  d i o e
; Mi lOarquéa de Aihncsnis;, h i^Is^o  
pon los periodistas, protestó (Íe4jásaftf- 
Inaciones de la prensa diciendo que ie 
^éuitan las npíjefas epnío  ocurF ,̂
^  ̂ n segu ró  que todas, abs0ít;^iai^{e 
|:;;Mo.aa8, las dé y, las seguirá dan&?.::ív-/í:
" M  que en Berceloría todas
^|a& fái?ricij| importantes trabajar! con 
: 4^uíaridgdy sólo en glgónos ^Uéies 
el eleinento femenino. ? •?
• - Varias pequeras f|br|caéjSiítmdíia én 
JéLoSICO “S l® pofeílftción, cerra|q»j
ios mercados la nofmaUdsd ¿8,ab - 
F at^uta.  ̂ ;
4consccüénúía déías^édídfis adop- 
tadaapoiifu, Jupia de^uí^isíéqéfes de 
; la ciudad cenpaî  ̂ la carpe, el carbón y : 
>-itl aceite V expéríinentaroniDotabiebai^i^ 
negociantes y paríic^ares, hsa 
&  ; ’h^ho acopio de patatas, y eSp^^e ha 
ll^^plobibidó ia exportación de.ioybo tu-: 
ií|>"Í)ércu!o a psOvirtCfasF §e espera que, 
también bajen de precio, ,;  ;' ’ ^
‘ ^pespecto‘ de Valenciaf npé tfljb el 
P^e^ldénte que la tranquUidaá ab­
soluta.. . ■
Junta de subsisteSíifásdCj^r c^pi-i 
tal. levantina, cbnstituida.en|ié||í4n pert 
fhanente, ha coñac guido^que^laa tasaé 
sean efectivas. ■ ■ ■ ^
• Los obreros .valé'uciánós déT̂ ^̂ ^̂  ̂
de transppi tes sé' prdjjonen ItolgM uq 
($8, en'séfial de protesta í CoíitE¿ iá ca| 
restiá de ía vida, tratando las'ntttórldaf 
d ^  de disuadirlos de ests^píolp^íto. I 
"^-08 huertanos conturliefón ál mer̂ :
l^at^V laíl(líp^qu#^plu ‘̂ a n  un | 
:;.iiuuilg% pof UB icomípaflero|
han vuelto de su acuerdo y né-ée^fllii
Ncg^eLííellor que 1|
Corimatiá^é stibsiatbh^ levan^
xisdqi ninguna multa impuestni^ î * ‘f-
Todas ellas se hafáttéfeCíivaW ' ' ^
Mjs j^ b ílié c il^ ^  Vî  
sita del señor viHanueva para'proéest^ir 
"de; tanto iníiHídio ĉqnto'sé to
Terminó dféiánoo'q'ué a l̂ks Wheó* de 
í la torde^fe
L a G a c e ta  |
El^^riO oficiad di^ll^f»tibHña io si*
- uymtoí'i I.': a lii jv:-.-; ? ■-■íiw'.rí.: ..í:;- ¿
Ordenándose dé lá riiayof publicifí
hacér efecílvÓB los 
ixF,̂ eCiutaB de'cuota, pues ei Goblernó tie'r 
«e el propósito, tanto ésta año como 
í¥Í«»«veiiWeroMe^fm 
^ea} pr^R disp^
80 én érMigilterio sól̂  ̂ éíscluar^ 
‘ O c é l e i * 0 i i © s a '
provincias, que confirman cuanto dijo
; t:-', ,í. L a  € ía i* lié a  ■•''■•
So ha pubiieade la tasa de los car-
Lh sociedad de carDbnérós ha abierto 
en sus ofici!!«8 «n regfetoo-deí^niisióR 
dé déttuncigs = contra;; ios carboneros 
que BO se atengan a la tasa.
f f a l i l c  ¥ e a t t o 8 S í
Ei ministro de Hacienda dijo a los 
represéhtantés de la prensa:
«Son del lodo inexactas las noticias: 
qué circulan relatando la violenta esce­
na habida én este ihinisterio entre la 
Junta de defensa y yo.
Todo lo ;Contrarlo> las relaciones 
nuestras son excelente?, y lo  prueba 
la infiniiad de telegramas de felicita* 
oton que recibo.
Ya se ha remitido al Consejo de E s­
tado, con carácter urgente, la peíidón 
de UQ cjédLo de 1.470.000 pesetas pa­
ra obras públicas en Oanariag.
Réspeeío a jos convenios comerciales 
con éi ®o hay acprdido
nada en concreto, y de lleyarfos a |a 
práciica durarán únicamente hasta el 
fio de la guerra, pues el objeto que. se 
persigue és regular el comercio dé im­
portación y exportación,y solo se refe­
rirá a productos qn© sobren en Espa­
ña, como ©i vfnó y lá nsfan ja, a canibio 
de algodón y otros ariieaios que care-
ccnio?.*
Él^ahieriiohafá
acuerdo con el Gobierno, siénij 
éste no tii^e dé quitarle fu« 
aquelios -diíHfq?, adonde 
conservadores verdadero arraíi
R é o l a a n f i c i é i i '
Él mih^trd dé ^Márfhá fidáítÓrtma 
^EOta didendO'^ue ei Gobierno lrl^M® 
reclamación en tuna; por el tojrpyya* 
miento del «Mumbru», y que se clMa- 
ra por los armadores de buquesíper- 
cántéi que no .conduzcan J t^ ^ y o s  
contrabsnáb dé güeira,
E n  l a  A c a d e s ia ia '^   ̂ -
Ei señor González Besada díó én la 
Academia de Jurispmdancia su áhua- 
ciada conferencia sobre el temé ^^1 
crédito público después de la gaérra», 
siendo aplaudídisimo por la seleéta y 
distinguida concurrencia que acudió a 
escucharle. |
L © 0  © i e c s i o s i e s
d ©  A n t e q u e i * a
El señor Bergamis ha dirigido una 
carta ál ralitlstro de la Gobernación, 
protesfando de lá ánuiációii de las elec­
ciones municlpaies por jel distrito de 
Antequera, y de ella son ios alguien tes 
párrafos^ ' \ j¿  "
«Las elecciones en AntequeiÉ^© han 
hecho con taUegaUdad, que Ja Coml- 
. tióti proylncUl ^  í^tlaga, donde en­
tonces íeüíáñltnáyofia los Iméfáíés ami­
gos de los de Antequerav rindiéronse a 
 ̂ ía evidencia y a la justicia, aprobándo­
lo que deba hacer, las por mayoiía de votos, 
síñ cdihprométerlor mtereses naciona* - Lor^(Ís©mi«it€i®^itoti3^
Se habla dé tina nueva subievacitk 
de marinos alemanes en Kiel y se ase­
gura que Rusia se prepara para nueYas 
luchas, cOnVéheida dé que ea injpóJÉilé 
un acuerdo con Alemania.
M |p p |M Í | n ^ l M i i ^  sigúénqcu? 
mulaacío fuerzas. Itiglátéí'ra, “porefém- 
plOjíiene ya un ejército de 4;000 0OO.de 
íiÓmbreS y Ba' b̂ êvilfo ptovi^^ 
equipos para 7.500.000.
'DéüenGlégi
Anoche fué défe^doen su dpmlciqq 
Mr. Comby, complicado en el asúníÓ 
Caiilaux.
Cqmunloado
Vivo cañoneo en la A!sacia,^ntre 
ThuryDoüer.
En un golpe de mano que ejecuta- 
m^sayer énla reglón de Bacouvitiers, 
cogimos 40 prisioneros, de ellos un ófi- 
cial. ■
: Of«»a defenólán
A petición de! capitán Bonchandon, 
juez instructor del proceso contra Cai- 
Ilaux, esta mañana fué detenido en su 
domitdho de iít c a lle ^ ^ q u , el diputá- 
dofpqfjás Landáé, mL"^L<^staIbL"
Se ie condujo al palació de Justicia, 
ante la presencia del capitán relator déi 
teifcer consejo dé guerra.
D e  Z ua* ich
8¿8ló'n^iu|mu|t¡^osa^
La situación aUmenticiáv en Austria 
se hace c^dadia más crítica; el Vier­
nes se celebró una sesión tumliltuosa 
en el Ayuntamiento vienés.
a di-
letentés"iráccíon¿8 p d i ié ^  pfotéstá-
Do É a s i le a
Czepnln y la  delegación  ukpaniaaa
;En la coqffr^^a déi día 12 de Enero, 
celebra# en^rest LiíovskI, Czernin ha 
reconocido a Ir delegación Ukrania 
como aníóRqíháyTréservando al tratado 
de paz elfécbnocimienío forraal de la 
Repúbh’c® d® Uirrania,
D e  D o m a
: - T raslad o
 ̂ Los ca^lípá de feon# la Básilica 
“® ̂ ®®4láfC08 de yenécia. Con otros 
mnchos óbjetos artísiícos venecianos, 
trasladados recientemente a Roma, han 
sido oolocádos en el castillo de San-
A las cinco dé la tarde se réubió el 
Consejo de mfolstrps,
A la entíáday lo#mInlsírbs no dije- • 
fon t»#im portanto-r . i  j
' Los periodistas, preguntaron al de 
^adétodá ái lle^ÉlájahConsejo tfgán 
■^epfétq’de sjraáscehdint#^ 
íiél señor ventosgí
Esias horas no son de decretos, sino 
íde resoluciones.
le?,y de su gestión dará cumplida cuen- gcoinpsñan al expediente dan fe de la leceníes tracción.s pmmeas protesta- 
"Irairíeías-eóftes.. ' '
• P n n a a in  rfa m Sniefpne . i, D“to usted. rlridiéndo«e a sugeaüonM
que éste tendrá que aclarar ante los tri­
bunales las causas que ía inciíaroia a 
no conceder pasaporte p-ara Suiza a 
Loústalot.
S u Ibs*® l a s
Bafoéíona.—Un grupo de revoltosas, 
acompañadas de numero: os hombres, 
dedicóse hoy a asaltar tlosda-i y paua- 
deríaa, obligando a cerrar ios reshia- 
tes establecTraleníos.
En la Calle da Alonso se apodera ra  
de un carro qua transportaba carbón, 
repartiéndose el combustible equitati­
vamente.
La guardia civil y la de seguriaad 
dan repetidas eargas... (interrumpe la 
censura).
Pero los grupos rehicensc.,. (cili­
sura).
Un nutrido grupo de mujeres coa 
grandes... (vuelve a interrumpir h  cen­
sura).
U. #  la R.~Como la ceasum no de­
ja dí iritérrumpif, nuésíro corrfespoi«»<; 
en Barcelona se abstiene m  dsr níKS 
noticias d© la ciudad condal.
: L © 8  s i i i s s i s t e n o l a s s  
Cádiz,—Una comisión de empleadas 
en la fábica de tabacos viáiíó aí gober- 
Heplde t  pidiéndole la adopción de tmé?- 
P! tAfi-ar MiA «-a., n  í .3 |  gicas medidas Contra ios scaparadwj'f;?,
i  |ae haeen la vida Imposibie.
Elgoberna itme-
deí'Baio Pisv* **• operacionei |  dietjnicsstB a ia Junla ds i.ab4isfen'*i;s
* ^ I y tomar acuerdos rdaciorsados con -aJaSobre una aeoión |
Lá áí̂ clAh al este de Caposile, men-1 
donada en el último comunicado de J
CampsAa
La prensa tirolesa ha iniciado una 
activa campaña para propulsar la agre­
gación a Austria de los territorios ita­
lianoŝ  ocupados temporalmente. Eh ella 
pafíicipan gran número de esctííores 
bávaros.
Haapss ffslssébres
Ss han celebrado solemnes Jhpnras 
fúnebres por ,ei gétíera! Lizej cóman- 
dahie de las baterías francésas ien el 
Piáye, muerto düraníe un recOnoci- 
ínlepío', en eUas tomaron parte ios jefes 
de las fuerzas italianas.
C o n s e jo  | l e  m in is t r o s  , faal crisis.
éntrar páqj periodo éleccorát, o málíf , Se propuso qué to|(m<io8 miembros 
lnformádo,%ptó por la attUláción dé4
las actas,  ̂ fundones, realiian^Q sq^^opó^q
^Is; bien triste que < msa aprovechada las responsabilií^deqdel
d J S ,P o p a « i,4
de Armiñán á lá cabeza se sumó a 
política i (teí Alba, haya logrado inflidi 
en su Inlmo de este mo to, :, 
No se si poFhaíagbs ó por su expon- 
íáaea decisión la pequeña fracción’ál- 
bllta, que^a ]jye83% de ello 8f muestra
íaterrqgsdo el señor. Bíhlitoftdé sP" páíUaáííá: de déí siíñoi^Gar-J
bfe-^A idé^nueial nldlQ^álie Va-
JeBíÍ3, B irceloqq. y!;
, sideración, pero sé déN4ió aplazária 
htóta e f  Martes. ,
' l ia
’ ¿’Sübley^_^^_^de mapiéos
Desde Amsterdam trnaamiten ihfor-
p ro#r- W r  ■ gps deiCipiid^ RqmsWfái ¿mna suBíwación, SepIrSe ífí
mo t«BÍa otras qUé láTi y r  Cómuni#dal, f  » !éáxd#iÉVMdí^ t^ id a  en Kiel, de marineros, análoga a ía
É l¥fibt Ferífández Prida dió la re- , ida de lo tratado, diQÍendo que lo? , stros de Fomento y de HiCtenda .*
3fl sido designados para presidir | 
la | sesionéa át inauguración y clausura, ■
A e ^ y a s iieh te , del Congtoso ferro- ¡
I  M í , - ! - !  « s a a i í  I K K ; r . .T . f .S s í r ,r „ .sbWbltqatlayord® Uh soldado indígena 
d ^ fn u á sd éM éiílla .
^ am b iéü  se acordó aplicar la conde- 
a # 8  ^qtenciadq? por
.ero de gulrrár
probóse el reglamento de consor- I 
e o t ^  nárboneros. ^
:i ministro de la QoberiifiCión dió 
nta de los desórdenés ocurridos éa  ] 
as capitales de provincia, disponiéii- | 
^eaMomen ips acuerdos neeessjlos | 
a f ^ a r  ei abktatáaíiento de las sub- i 
g^rsegüir severarnente a |  
comerciantes que cometan abusos. |  
1 mismo tiempo,el Gobierno se pro- ¡ 
e mantñüer el orden a toda costa, | 
estar convénCidó de que los desor- I 
es,^}©s dé mejorar, tienden a agra^ I
aNmumeión. I
M m i o s a  que.lacU ltó .elm l^ .  ̂
tro de Gracia y Justicia trata con gran 
©xíeníién dél ptoblemá qlectoral, y dice 
que el gobiérho de^ea Se curaplá y se 
baga cumplir lá ley, mostrándole com­
pletamente neutral qp la luéba que se 
avecina, pai® qúé^triúiiifiílm:; 
ciudadana. ' .
El Gobierno tieno vehementes d?- 
seos de qae las éieedóneqsean «inee- 
ras, y  para logratlo exigirá pl^ 
pontabiíidíto a ibá ibf^Ctoíés. „  ‘ '
E! Gobierno quiere que elfuíuto par­
lamento sea la reptoseaiacién: fenuina 
de la opinión, y ante él Vxpláhára m 
pr'b B T em a'Iéraas^ ^
Intervención en Jas ideccloiiis^ no se 
inhibirá hasta Új é.xtiféffli de # j a r  de 
exigir las réSpbnltebilidádét que? marff 
 ̂can, las leyes y  aplicar las consíguien-
Ineurrirá en penalidad el ciudadano 
que deje de emitir su voto.
El ministro de Hacienda dictará una 
disposición encam ip4a a tscargar la 
contribución a quie& 3j|dea emitir 
su sufraelo. "
y é x v
cita fá^  M phiM  n|ims^^ 
proceder xbntra-ibé® ácaáiraos Wé'' só?; 
horno y la compra dé votos. \
Lá Junta central del censo designará 
8 l8fepeiienas«dA8m
. a n í f q ^ a i ^ r ' ; |d?^estmlóJ3aceB9Co?.m?*?§• 
,^ .,^I;m iprt4§^:lá bíslenáp .qiie.|>|i:a.|. , ,jL p a :; |q !d ^ 8 ''á Í n ^  bbh' e l  
üé 'sé convenza él stfíoF Báháihóñdé I játovímiéntirsédiCitíld,que
de 
Isa
verificado, lo invita para |u e  tre| 
gistradbs dej aUb írlbitoai de dô
salló para ocupar la cartera, acL . ________, , . . , ,
fiados de tres personas de acri^lada f haven.Eetqs último^ í
honradez, informen en la enesíió^  re- |  nes.se han sübíeyaab. " h. Jin teniente coronel, un ibn-
- -** que i ; A#más én'.t^bVdéttbáfj^, en 1á‘ isla I ®í®í y :
pomo I ^ ls e q ,n q |e jo 8 '# # i^  | .. qtrqa puntos mejorarnoá nuestra
a* I madá^léblá#® ^  |
el I naba gran ágítaéion en los doé gfáñ^^^ f
DIsz, dió por-resultado nuestro afian- 
zaraiento en aquella Cabeza de puente, 
n lpcual han contribuido las fuerzas 
qe marina^
R©oonqulsta
Éf! el Píave inferior hizo un reconó- 
cimleHío QfensiYo, §1 día 12, un desíá- 
ca^ént.o da: marina, contra Case y Gor- 
nbldL aí iiotie de CostlíiazzOí recon­
quistándolas.
v: Manifestación
Se ha celebrado, con enqímé entu­
siasmé, uná matrifestacíón en honor de 
la Cruz Roja americana, en láqúé ha­
blaron, siendo oVacionadísimoe, Már- 
coiii-, Nííti, el cpríhiéi noffeááiériéano 
Piphhm y'éLembájádbf:; d é ib é  H ^ d ó s  
Unidos, Nélaóh. '
Bonos de víveres
" fe! CIqmfsáViq de Abástecíffli|íftíos, 
cSeppr Créápi, :anu»3Cia la Impíaníaeión 
de los bonos de; viveras.
OSsIal
Ba la reglón de Monte Asolone, y 
apoyados por eficaz cañoneo, aiacámos
puertos mgriU^ps qe I£l|i y Wialhsíks- j ». y  ̂psssr de ja téááz r^siá-
es de jasilcia; y le hace^p:^aénté^ue a 
la denuncia de hoy segairáiítotras 
varias; lamentando que él ^hor 
monde haya desvaBeeid<i^^s|tiPran- 
zas de hombre eculnim e^^^ipiÉp dé 
compromisos políticoá^iqé qire 
pioeedido, ;ít:' .i ’•! / v
Nota del Banco íii^ a n d ^ e tm n o
é l^ 8 o n a r^ lb ? i^ 4 á !^ ^ ’ po I línea, cogimos prisioneros y causamos
clarado en huelga, adopta | nlfh®^lgQ éieyadss pérdidas.
¿ud a m ^ s z ^ ó ^ "" "
Dia 15





'Banno H; Americano v 
» d e É s p t r  . . .510.08  
CompañíaL^^Tabaeps .296.06 
Acciones Azúcar.era-, . 000,90 
» Rféferéntes. . 07.00 
■ » ■ . Ordinarias, ... ^ .o o  
Obíígadónea Azucarera. W ,0 0  
B . E. Río Plata i  . , d@0 9@ 
•B . e .  MéxiCáno. ; 4  . . > 80,00 
B. ChiCe . .  4  .060,00
B. Español Chile ; . ; 000,06
C. ’ B. Hipotébárib 4 p. 160 98 70
5̂ » , ,  5 p. 100 000,00




















Por últimbj, Oriímtái los
I soldádoa aíyjrn^nés'acb^  ̂ con ylp f̂etitás 
I protestas sa'tfasiádoArfrenfe'Occidéti-
I  'Tambiép; ha esíallndo un moíln en la
ÍguáráiélÓh dé ‘Dunibbur¿, ea ¿lm: parte¡de Rusia oeupad^; y cu -PyÁnsk nn í^gir
^mientof imitando a jo»:mRxlma(isto?,(p6 
ha 8Ú!^vado contra sus oficialeihassói-i 
nándplos. , - h¿̂
■ )'̂ ‘L'i‘lbll«anfóíi', ílá,to3; eepjírioe
: _ Lá' Jbñla 'Ínternficioná̂ ^̂  ̂ . i'l"'¡Ĉ pz
Roja, en íof rfttóí^mbséq; Sf! 
fap iosíjesujíadQs 4®-láác invéstigácio - 
nes practicadas .por suldelegatíún ¡en 
Bulgaria,'dice:' £-■:- ;> ■■ 
í ‘DebeméS Mamar já'̂ atehcílón: de Jas 
jautoridades competeHíés ácétea ííe la 
'iftúátibá;! de:'.laáífj^j^cmferp^ '
,.(^ téáái‘¿lerq^r^b^ '
Ésto^ éclesiásílcbs, gran número ;d 
ios cuales son '
sufrido mucho en su cautiverio
En e! resto del frente sigue el caño­
neo y laá itieháode iñfaaféría.
 ̂  ̂D e r ■ '.. ’
, La |iréx lin a  ofefpe vié
; • lli:;'Aféíiánif)fé sitguíá-mna'.-
próxima ofensiva en el frente pcciden;* 
tal, de íá que se espera épíiinbá resul­
tados.,' : '
' Añade lá íntoVmación: qué hasta en 
las s^Siónes dé Bréát-Litbw?kL̂ ^̂ é̂̂  ̂ ha 
háfciiádó de iá  ofénsivá como
liha espe^áézá para áceléíár d  término
' Peífogrado.—Ei Oía 14, veinte repre- 
.sentanfes diplomáticos, dé naeióhés 
áífldás y neutrales, en ésta CüuftpL ®é
áT ^áala íanzaS .'ÍS ñ  I JS»ÍK?»:.«'J::!«'5baiada ,d,  ̂
en SU cautiverio ha- 1 nos ürtidoa,tratando del incidente pcu-







Él señor purell ¿ohférééblÓ ,c0n él
marqués áe AíiuGeBias e» él
viíiteiEstadoí
•  ̂ D e w o l u o i ó f f
; Se ha firmáílq «ná re^r ordan obli­
gando a las'Compaflías navien» <pié 
.¿hayan ettorado fíetes s^eríores á  lo?
 ̂señalados, a qüe devuélván inmediata- 
difereHCiá que hulHé?!Biî PBi>
^tíbidd.-;i ./ r :>:r />;■ ■,.ü:í i
El señor Bahamond© recibió f  tos 
ri^drterí; fóéilit^ la rQ ^ la ;é l
los castigos pertinentes.
- - G a l©  3f 1«© © la o a io n a a  *
Los señoree Dato, González Besadq 
y  lánchez Guerra han céiebrado: una 
confereccid, tratando de < las próxlops 
eleéeiones. v
t ACQrdaron preseatár por los dlferen- 
lés dístíitos de !a hactóh C ánS^-
■vitos»̂  -vw-'. VV- V.-; ;S.̂ '■■■.íJí vfeíIKpií.V;
Él |jdé de los conseryadpr^ée pro? 
pené iiamar a Madrid a ios jeTes pro? 
#nctf}ee> psrn darles intlrucc^ué?» 
EftfpuéntQ j  ias a liaa i^  eí^toráiesí
’ leftof. M b  m í i ^  úf
;;i; t.-- . n..' ?
o r s a e s
I9’'8 ■.
r Ibblfealcra^es dicén qnó i  artillería 
inglééáv|ém ^ activa en loé
ah#dédOfesMe |tvim s ^  en las cercan 
%iaÉ dé Afiuanítores.
jHay que hacer notar que los 60.000 
pohugueses que operan en Francia 
guardáé un sector al sur.dq Armentie- 
r | i  y dá® dicho sector ti fifí ámoaotníá 
pojpía, aunque dépláde piel álto' man­
do, bntánieb,) ,iv’4'r:- ;
_ También d̂^̂  los alemanés que los 
frahcélei hán réaíizádó técóitoCiíriléa- 
tos al.norte de Reims^en la Champagne 
/  ai ñordésté^de Ayoepurfc (Vérduo).
,Éu el frente italiano hay actlyjdad d | 
pátruÚaSíauátflacas^en el Treiitiñb 
cidentai y fuegos de artíUeria entré ei 
Bféftt«Y'él#toV0.
Cns|^h{Ú4p, ‘:jf|íS operaciones dé los 
árabes cbntfa to? turtb en íá extrema 
derecha del ejército anglo-egipcío, In̂  
vasOf dé Paléstiha.
Todas ellas tienen por ob|eto la des­
trucción delferrocarpi del HédÍ9?.
ITeniendo presoútes su edad y ¡sus 
padécirtileníoS' hay que esperari qus; el 
Gobierno búlgaro permitirá 89Jes colo­
que eum?Íbfe?cQn^Cj9ne8, i f 
• Uh oñciaiéüátrtáro iíámádó Airradoit 
Mandl: eáciibé én la «revisto húogará 
«Magyar Figyelo» corr̂ espondienté al 
mes de Bioiembre, sos impredoDeá so4 
hre Servia, bajo la dominación búlgara 
y dice, entre eteáa: Cosas:. '*
. He de declarar francamente qué lo? 
búlgaros se^haticíñiducidbdespiadadal 
meafe para con‘os subveneldos.
A, todo hábitáBis iñ&ísnidn por loá húí- 
gatosdst! le. piri'giífttó su'íiísdóaaiidaáî  y
fet e ü u ^ t a b a J-'̂ .Macetlóriia; su, 
„ le dejiiiba en (iDertfeii, pf;ro síérá servio 
ie4abáu coa la cniaia de un foaíl en lá 
cabeza.
Solo cUátidb los bú:gaf03 capturaron 
a lea BtórVios en gmi ifí® masáSiíes per̂  
donaban ia vida.
. jia visto iofíiidad de cadáveres mu- 
tUadós.-':/
u He visto en medio ds ana cámara ¡de 
prisioneros dos cadávérés que hádió 
lit^ á  totitar; lá atisiósféifá érá Ifreépig 
rabie pestilente. < > ^
. Por ía menor causá Sé quitaba la vi-̂  
da a lodo aej îo^háciehdó qdlqSQ alar­
de de fuerza y cníeldad̂  ■ . |
G ©  i* © t r o 0 i « á d o '  V
Eri pro de la gueri*a riasát
Pfáwdá discute lá 
jppsibipdad de que ?e reanude la ;gae^
^ j  'j'i ■ t .p. “f
Demuestra que ios efectivos' enemi­
gos han disminuido y. que la mént^idail 
dé las tropas álémanas |s  iiiuŷ  pocÍ 
favorable a.'una oífensíyáé ^
La campaña de la Pravda parece 
algo más que un sim^e «bluff»;’
el cual fué detenido porarden dei Gp- 
îhtomíK'
Los díplomátteós aeordaron pvote3̂ _ 
tár enéígtcámente contra éste aténtsdó 
A la iüinunidad diplOíTiádcé, y caso dé 
j UQ cqutestacjóUf; sátisfácíbrla;
. amenazaban con pedir Iqs respectivos - 
^pásaporiesi’ :
i Uaa cojnteiófi dé ^ m en tan tes  acre­
ditados ylsiíó a Lélíne, pifa darle cuen­
ta Ae-lo acofdadOi ofredsndo el- presi­
dente raso complacerlos inmodisfar . 
'méhté.-
ElnriñiSíra mmaco fué puéíto fín,li­
bertad él día 15, éniregSadósele los 
■psaapoítéf.;
A la reuní un. de dlpíomáticos asistió . 
shembí^iador de España», |
PotíOgradOi—Leíiiae, dé regreso del . 
fráüte, donde había acompañado a la 
guardia TÓja, fúS agredido por iihoa sa- ! 
jstdis'qus:disparárOíi CÓBlra él auíomó- 
vll en qué yi3 jaba,Cus tro tiros de revol-  ̂
ver. , ,
Lenlné íéstíUó ileso. f
G M l G e i i c i a  J
París.-—El capiíán qué instruye el | 
prec&so contra Caiilaux ha tomado hoy j 
declaración al intérventor de los coches t 
camas, dando éste detaliéá dél ^
ssuoto.
Se teme qUe ocurras alícraclones del 
orden pábiieo.
Valenciá.—Por orden superior ha 
sido suspendido é! mitin que debía ce­
lebrarse en Ssguato.
O h o c |y @
Sántandsí'.—Én la estación de Saa- 
furce chbcsEon doŝ  trenes raereandss, 
quedando desíruídos 16 vagones.
Un mozo de tren resultó herido.
, El correo de Madrid ha llegado con 
cinco horas de reíraao,
D@ fp©OlÓ5S
Madrid.—Ha fallacido en Segovia el 
goberdador militar de aquella plaza, se­
ñor Feliúí
:
Madíid.- Rpbsí1:o Gastrovido, acom­
pañado de uaa comisión de estudian­
tes, y con la tepresentadón del resto 
de los de España, visitó al señor García 
Pristo párá eátregarle ún mensaje eii 
el que se p! da la aKmisíía pata los con­
denados por los sucesos ocurridos en 
Ágbáto último.
'^ sî :awf¡sKaKSB;sBsakseK!gsm ¡e !si!S!̂ ^̂ sssssm a¡a^ iasitsm
Moylmiento social
El Lunes se reunieron en el Oeníro obrero 
de ía calle Tomás de Gozar, las delegaciones 
de lás organizaciones, con el fin de ultimar 
la pubUcación del semanario que tienen pro­
yectado.'
Presidid e! de la,Juventud sodalisía, com- 
,pañero Reínés.
Aalstlerón los delt'gados de los faiTOvia- 
ríos, zapateros, vendedores de periódicos, 
colores minerales, arre de imprimir y sua 
'similares, vaciadores de faceiíe, albaSUes y 
peones, c^upadón socíellsía, carpinteros y
ebanistas y mozos d : mercados.
Diséutiósé, de mánery amplia, el proyecto 
de la referida publicación périódíca-seroanal, 
conviniendo todos en que éste fuese órgano 
exciusivafiiientefiocietaíio, y por tanto, por­
tavoz dé las clases oprimidas.
Sa acordó díar de nuevo a lâ  organiza­
ciones que a dicha reunión no han coacarri- 
do, para que lo hagan a ía que el próximo 
día 21 ue ha de celebrar.
En e! caso de que las delegaciones qus se 
citarán no. concurrieran, con las socítuladés 
obreras qua han prestado su conformidad sa 
publicará el referido semanario.
Acto seguido diósa por terminada la reu­
nión, hasta la fecha que más arriba se indica. 
«« *
La Sociedad de carpinteros y ebanistes, 
en ^alón úUímamente celebrada, acordó 
prestar e! apoyo necesario a los Dependien­
tes de Oomerdo, en caso que éstos fuesen 
a ía huelga.
El gremio da albañiles también acordó 
prestar el necesorio apoyo, si bien no lo ha­
rán efectivo hasta que prácticamente los de­
pendientes planteen la huelga.
De. otros gremios se dice que adoptaran 
análogos acuerdos. ** «
La ma*imalisto
Se están organizando en eodedad los obre­
ros curtidores.
Lá3 distintas reuniones preparatorias sa 
están celebrando en el Centro obrero.
Con motivo de ios luctuosos suceso-  ̂
arrollados ei día 15 del actual, ae ’fj.jb'a de 
actos de protesta órganlzado- p̂ j. j,,g 
clones obreras, por el pn-̂ o ta t̂o y' prud4- 
cía observada pgr te  ̂autoridades en 1a re- 
presión, dando a que se hayan produ­
cido hsqíifi's sangrientos.
En sesión úlílmamente csIebrBda,la Juven­
tud sodáiistá eligió la sigutenie díracíivs:
Presidente: Jósé Rodríguez Aguila.
Vice:'Cayetano Oamacho VUtasclaraa.
Contador: Prgncí.'íco Mutídz Perriándíz.
Tesorero: Jo.sé Molina Moreno.
Sscreíerio 1.“: Antonio Rsín:) Menno.
Secretario 2.°; Ju-a.n Vslverde Juan,
.Vocales: Gabriel de! Pino Carrera, Cria- 
tóbai Díaz Sánchez y Satmel Sánchez Arias.
Juan'LorenzOí
^ 1 .
G w ls o  d© isa G©üip@ faía
slel. G a®  a§ p é l i l i ^ ó
La Compañía dól das pone en ooEociimeato 
¿éálizado oor el eX-Dresideilte del Con - ■ de ios señores propietarios e inquilinos de oasaB 
á?0 fíáácls 4  m e d K  d¿ FíSiCta..- " encuentren insoladas tuberían
. Él iptéfYénior S8 llama M. Cáleri-
datt.
Está mañana e! sustifuto M. Jouseürt 
tomó declaración a! capitán Latouti 
subjefe dél miníáterip de lá Guerra, so ­
bré tíertoá datos relaoiofiados con el ya 
famosa procesq.
Esta ieárdé el «apifán Boujárdón. .recL
feto%1?i8itá dé M- cttY^ñdoii
en cuyos îsos se encuentren instaladas tuberías 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor-
E’ ender por la visita de personas ^enas a la mpresa qne, con el pretexto de decir que son  ̂ operarios de la misma, se presentan a doxiron- 
tár y retirar tubos y materialTie instalaciones ^  
gaŝ LoS que asíle hagan, se les deberá exigir- 
í: antes la correspondiente autorización de la Oom- 
y pañia para poder identificar su personalidaíl 






EL p o»m a t
El caciquismo en Gomares
Hace días nos ocupamos de los abu­
sos cometidos por el alcalde de Goma­
res.
Hoy tenemos que dar cuenta de un 
nuevo atropello de que ha sido víctim a - 
el vecino de dicho pueblo, don José 
Leal Santiago.
Dicho señor ha  visitado nuestra Re­
dacción, para  manifestarnos que, no 
obstante hallarse al corriente de todos 
los arbitrios municipales, le han sido 
em bargadas una cabañería menor y 
ocho cajas de pasas,por débitos de con­
sumos de su padre político,don V icen­
te  Ruiz Castán,fallecido el 12 de Mayo 
de 1907.
Ni el señor Leal Santiago ni su espo­
sa han heredado bienes de ninguna 
clase del señor Ruiz Castán. A^demás, 
los consumos son un impuesto perso­
nal, no estando ob igadoel primero de 
los meíicionados contribuyentes a pa­
g a r io que adeuda,! a el segundo, y más 
cuaodo han transcurrido cerca de on­
ce años desde su defunción.
Esperam os que el G obernador civil 
ev itará  que semejante exacción ilegal 
se lleve adelante.
U n a  s u s c r i p c i ó n
Nuestro querido amigo y correligio­
nario, don Eduardo Gantes, nos escri­
be una sentida carta, en la que nos 
manifiesta^ que hondam ente impresio-, 
nado por ios sucesos ocurridos an te­
ayer, en los que perdieron la vida dos 
infelices m ujeres y un hombre inocen­
te, como así tám bién muchos heridos 
de ambos sexos, entre ellos dos compa 
ñeros de oficina de nuestro amigo, uno 
gravísim o en el Hospital, nos ruega 
que en E l P opular se abra una sus­
cripción, cuyo producto se dest ne, la 
mitad de él a las familias de los m uer­
tos y  la otra a  las de los heridos, para 
cuya suscripción nos rem ite 25 pesetas 
y  5 pesetas más, su hijo don José Ma­
ría  G antes López, y o tras 5  pesetas de 
don Manuel Carrasco Palomo, que su­
m an un total de pesetas 3 5 .
Aplaudimos este rasgo generoso y 
bajo esa base queda abierta la suscrip­
ción.
O f p & G i m i o a t o s
El alcaide de esta capital B. L. M. al 
señor don José C intora Pérez, D irec­
tor de E l Popular, su distinguido ami­
mo, y  tiene el gusto de m anifes'arle 
que en ̂ sesión celebrada por el E xce­
lentísimo Ayuníaftiiento de esta capi­
tal, con fecha 11  del corriente, fué ele­
gido alcalde presidente del mismo, en 
cuyo cargo se le ofrece para  cuanto 
redunde en beneficio del mejor servi­
cio público local.
Don Mauricio Barranco Córdova, 
aprovecha gustoso esta ocasión para 
significarle el testimonio de su jconsi- 
deración más distinguida.
M álaga 16 de Enero de 1818.
ü»*
El 8° teniente de alcalde de esta ciu­
dad B. L. M. al señor D irector del d ia­
rio  E l P opular y  después de saludarle 
afectuosam ente,se ofrece a usted para 
todo cuanto guste, como teniente al­
calde, cargo para el que ha sido ele­
gido.
 ̂Don Mariano de M. Martell, aprove­
cha gustoso esta ocasión para ofrecer­
le e) testimonio de su consideración 
más distinguida.
Má aga 12  de Enero de 1918.
A gradecem os mucho ia atención de 
ambos señores.
Den Antonio Leal Pacheco
Ayer falleció en .su .finca «Cantarra* 
na», del inm ediato pueblo de T orre 
molinos, el que,fué en vida querido 
amigo y  corre igionario nuestro, don 
Aütoriio Leal Pacheco
E sta  irreparab le  desgracia ha cau­
sado hondo üesar entre los republica- 
nos malagueños, que conocían bien la 
coíisfccueocia política del finado, y  sus 
entusiasmos por nuestra causa, de que 
ciió sie.mpi e buena prueba, sin sen.tr 
nunca tibieza ni desmayo.
H ay, a las dos de a tarde, se veri- 
ficaiá la conducción y sepelio dei ca­
dáver en el repelido pueblo de Torre- 
molinos.
Eo.víamos a .sus afligidos hijós y dc- 
n.tás fam i la do ieme, el testimo' io de 
n uestra  eondoienda por la sensible 
pérdida que ilcran.
o e o i ) 0 Sonemb
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m m yom erc'o
Ü o ta  o f i c i o s a
L a C ám ara lia recibida del señor 
córi.c.ul de Alemania en M á'aga la si­
guiente comunicaciór-:
«Tengo el liuncr de .manifestar a 
,V. S. para conocimiento de esa Cáina- 
l a  de sü digna presidencia, que por 
disposición da! Gobierno alemán y a 
partii" del día trece de Enero de 1918 
se ti aí.ií á n , ser,ún ei derecho alemán 
de pre.srs, iodos los envíos de inercan- 
cías así como los barcos que las con 
cluzcan a los países eiíemígus de Ale- 
m auia (incluso les Estados, tinidos), 
fuera de ;as zonas prohibidas.
ü  atea mente por consideraciones es. 
peciulísimas hacia España, quedarán 
en vigor pirra esta naci.in las ventajas 
con candidas, o sea, de poder exportar 
a las Amé re a s  tocia clase de ftu  as 
frescas, secas o su conserva, ace te de 
01171?, viüo.s, Cvurcho en bruto y e abo- 
radq, siem pre que el barco español 
conductor leveei salvoconducta de un 
Consu ado alemán, y las mercancías 
que tra iga  én el viaja cis vuelta estén 
áeslinadas excíusivamente para Es­
paña.
Ruego a \ .  S. ieiíga a bien inform ar 
a  las clases exportadoras acerca de 
estos beneficios, advirtiéndoles que en 
este Con utado se facilitarán ios deta­
lles convenientes y necesatios a quie­
nes Jos pidieren. Dios guarde a V. S. 
muchos años.
Málaga 15 de Enero de 1918.— El 
Cónsul de Alemania,
S fñor Presidente de la Cám ara ofi­
cia! de Comercio, Industria y Navega­
ción de Málaga.»
gá vendo en Madria—Puerta del Sol II y 1«.
Granada.—Aeeras del Gasino 18.
m  SoS?»dm».-B&lia|»wi í* teXllMld»
EutrftdE A tm puesto en el freatie fraacóa OofiStraóQÍón de tu t peearele en terreno recuporedo a lo* alemanee
Foto I^formadón
O o  s o o l o d m d
En la Parroquia de San Felipe se ha veri­
ficado el bautizo de una nffía, hija de nuestro 
amigo don Francisco A. BobIes Arlas y de 
su esposa doña Encarnación Wlttembsrg 
Santiago.
La nueva cristiana, a la qué se le Impuso 
el nombre de Merfá del Carmen, fué apadri­
nada por don José Santiago Ghacorl y su es­
posa doña Francisca Loslua,
§
Se halla restablecida de la dolencia sufri­
da, la bellísima señorita Lola Vivar Téilez.
Nos alegramos.
§
Ha regresado de su finca del Agujero, en 
unión de su distinguida familia, nuestrqapre* 
dable amigo don José Mora Jorro.
Á fin de pasar una temporada en su finca 
«La Concepción» ha llegado a Málaga nues­
tro querido amigo don Rafael Echevarría, 
acompañado de su distinguida familia
§
La sociedad excursionista «Pro Patria» 
realizará la siguiente excursión el día 28 de 
Enero actual.
Punto y hora de partida; Estación de los 
Suburbanos a ks 8 para salir a las 8 y 1|4.
Itinerario: En tren hasta Benaigaibón, y 
desde aquí, a pie hasta el Falo, donde se co- 
jerá el tranvía.
Recorrido aproximado a píe: 12 kilóme­
tros.
Presupuesto aproximado: Pesetas l'S8.
Almuerzo individual.
Los señores que deseen caballería avisa­
rán hasta el Jueves.
éki
É L  J I T  L A S
Compañía anónima española dé- Segaros Marítimos, de Transportes y de Valores,
DomicUio sóclaú Calle de Prtm, 5.—Madrid.—meetor Gerente: D. Alberto Marsden. ►
.Esta Cpm^ l̂íía tiene constituido en la Caj*a General' de Depósitos, para ga-| J
rantía de sus asegurados en España, eii valores del Estado español, el Depósito j J
máximo que autoriza la ley. ' 5
m a  j
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Por dlíérentes conceptos, Ingresaron:
«í» esta 'Te-soferh de 'Hacienda, 10,8í
Ayer cónsfituyó en la Tesorería de Hi 
da varios depósitos. Importante 433‘8  ̂^  
tas, el Depositarlo de Hacienda/ por Idl 
clamacfones hechas en ios haberes dét 
de Diciembre último a diferentes Indiyí  ̂
de Olases Pasivas.'"
La Administración 4® Ponttlbíic!one|;p 
sprohado para ér hftó actual las matrí|^ 
de ŝ ubsidio industrial de los pueblos 
tepona. Paraján y Benaoján.
El Ingeniero jefe de »ñoT?tés coraunldji^  ̂
señor Delegado de Hacienda haber ' 
aprobada y adjudicada la subasta de tm  
chamiento de b^lípta de ios monte deñól 
nados «Sierra Blanca» y «Sierra Berraejé^ 
de jos proploy del pueblo de Igualeja, á  * 
vof de don Juan García Reyes.
IiU Dirección general de la Déafa y CTái 
pasivas ha concedido la* slgulenu » peni 
ros:
Di n Tomás Fernández Souia y doñilS 
men Garapulio García, padrea del sqldc 
Frandaco, 185 58 pesetas.
Dolía Florentina Marque* Malla, ylÁdii !, 
primer teniente doii José Arrabal Hlant 
■4 pesetas.-
Por el ministerio de la Guerra kan 
acordados los siguientes retiros;
Don Francisco Aranda Fauro, sargei  ̂
la guardia civil, 100 pesetas. i
Antonio Aguilar Ddgado, guardlal; ct|
4rG6 pesetas. ‘
. Don FauUno Mefida! Villalba, capitán! 
Infantería, 282‘60 pesetas.
• T- - i'ÍqÍS
Ayer fué oagada, por diferentes,  ̂
ceptes, en la Tesorería de Hacienda, fg, 
dé 2.76870 pésetes.
O ñ o i n a  o n  M á i G i  
O a i t Í B  d e  S a n t a  M a r í a ,  2 t .
B a l a g a d d r  D o n  L u g U o  M a r t í n
A j f u n t a m í a n t ^ ,
üfiofimitaoidH del arb itrio  d eoari
Día 16 Enero de 1918
% 0 \0 \0 % 0 \ 0% 0% :0\0% 0% 00\\0^0\0
P a n  a  4 0  c é n t i m o s
En cumplimfénto del acuerdo adop­
tado por la Corporación Municipal,den- 
de hoy se expenderá pan del llamado 
de familia al precio de 40 céntimos el 
kilógramó, en Sos mercados de Alfonso 
XII, San Pedro Alcáotaray Lagimillan, 
calle de! Carmen número 109 y Ribera 
del Gluadaimedina 33.
Por enfermedad del letrado señor Mar­
tín Velandia, también fné suspendido el 




Santo Domingo.—Disparo y lesiones.^ 
Procesado, Diego Qodino Romero.—De­




José López Sán«hez.-r-Defensor, señor Mu­
ñoz Dole.—Procurador, señor Mesa.
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Mataiero. .
Idem Palo • « 
Idém de Ghurrlana. 
Idem d|« Teatlno* . 
Suburbanos . . . 
Poniente , . . . 
Churriána. * • 
OM1:ama . . « . 
Sttárez. . . • * 
Morales . . . .  
Levante < , . . 
OapttChlnos . . . 
Ferrocarril . % . 
Zamarrilla. . . ,
Palo. « , a • ,
Aduana . . . . 
Muelle, . i , . 
Jefatura . . . , 
Bubutbano» Puerto
Tote! . . * .
. 1.1
. ; 70'4S 
■. -xe,cf
. ? 17’»  
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C o m is i ó n  p r o v i n o i a l
4 Baio la presidencia del señor Cáláfat Ji­
ménez y eon asistencia de los vocales que 
la integran, se reunió anteayer la Comi-, 
sión provincial.
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior.
Quedan sobre la mesa los siguientes 
acuerdos:
Oficio del abogado consultor de la Cor­
poración, remitiendo copia del escrito pre­
sentado en la tercería de dominio deducido 
por don Luis Gómez Leut, contra esta Di­
putación y don Miguel Lana Campos, y 
copia autorizada de la providencia recaída 
en el mismo.
i linforme del abogado consultor |dé la 
Corporación, sobre la tercería de dominio 
deducido por doña Araceli Morales Mora­
les, en los bienes muebles embargados 
por débitos de contingente provincial a 
don Salvador Morales Morales, vecino de 
Alora.
Oficio del arquitecto provincial presu­
puestando las obnis más indispensables 
que deben llevarse a cabo en la plaza de 
toros.
Informe sobre reclamación de don Adol­
fo Lagos López, contra sü cuota del repar­
to sobre especies no tarifadas del Ayunta­
miento de Vélez Málaga, para 1917.
Se acuerda informar favorablemente el 
recurso de alzada interpuesto por don Ra­
fael Briones Ganis, contra acuerdo de la 
Junta municipal de Vélez-Málaga, que lo 
rebaja el sueldo y material de la plaza dé 
contador de aquel Ayuntamiento.^
D e  l a  P r o v i i t d i
En las cercanías de la estación Se Al- 
margen ocurrió un suceso laraentabílisimo, 
del que fué víctima,úq recluta de los que 
van destinados a Africa. ;
El indicado recluta, Antonio Palmera 
López, de 20 años, iba en el tren militar 
número 102 y al llégár á dicha estación, se 
cayó a la vía siendo arrollado.
' Resultó con la parte inferior de la pier- 
nafizquíerda destrozada.
Llevado a casa del médico titular, se 
le «mputé el pie, calificando de gi^ve el 
estado del herido. ,
Este fué llevado por dos indívídúos dó 
. la Cruz Roja al Hospital de Ronda.'
Antonio es de Valladolid e iba destiiia- 
do a la Comandancia de Artílleíík de 
Ceuta.
Eftf Antequí?ra ha sido preso-por la 
guardia civil el redamado por aquéf Juz­
gado instructor, Manuel Muñoz López, a
0v f ta  y  o y r a  t o d a  
s #  d a  ■ m o  I ms t i  as*
;. P a q U f  te ;  c o n  d o f l a ;
'd o s  b á ñ o ík . OvSO^j
Db VMlá bu farmáoie», d - ' :■ q ŷ  i. >
DtpóteRe ObMrbi: %í. 'JRU'OTOEl.O\ Hcírtoloz*,'
i i i f o r m a c i é n  e o m e r é í
 ̂M a r a a d a  d e  ^
d »  -íai?:'
Verdaderos Srakos de Saldo BálTRANeit *
Purgatioos, DsparaWQs y  Antiséptico :̂
i.’ . 'i>
contra eu
Sociedad ds Maestros Sastres de Málaga
DIRECTIVA p a r a  1918 . .
Presidente, don Bernardo Rñte.̂  
Vic©-pr©sid0Bíí:e,(don Joaquín Qarqla 
Tesorero, dos Rioardo Moútafláryi 
Oontador, -doá R&fael Sájschesí. 
Bibiiotecarioi don Gaspar 0omp»ny. 
SaoretfiTió, don Emilio Cantan o, 
yioe-*seof6tftríOi don Migue! Qaroíê tj 
Vocslee, don Maime! M. Raí raÍes,doiit' 
Bina Spilda, don Josá Mir, don Ante-» 
nio Bircenas, don Manuel SáooheZ y  





y  sui^ c o n s e c u e n c ia s  ;
S iu  oamblár su» oostum'b3'’eB ni dismiríútr'* 
U  Cftilt̂ áad úe alimentos, se totnanrcoia Jets 
comidas, y despiertan el apeiilo.
Esijase el Mtuló adjunto écké 'CólomA
\ .-.i. '  ̂  ̂ ' , ' ' — ■
PARIS, FanuBola LBdOY. 9 , Rao de CltoyV TOOAS L.AS FARMACIAS
C o m p a ñ í a  V i n í c o l a  d e l  N o r t e  d e  E s p i a ñ i i  
B Í B A O - . M A n M - ’ ' ^
O a S A  F U H D A O A  £ «  1 8 7 0
FrimladK an varlwi axpâ ekmas. ültimipwBte eott •! GRAN PREMIO ra la 
1960 y Baragos» da 19C8.
ñ m d í m m B í m  .
C azR R gor e n  e l  b a n q u i l l o
Ante la Sala segunda compareció Anto­
nio Oiménez Sierra, procesado como autor 
de infracción de la iey de caza. ^
El 17 de Febrero de 1917, fué sorpren-- 
dido poruña pareja de la guardia civil en 
el Arroyo del Algibe dedicándose a la caza 
sin encontrarse provisto de licencia.
Este sujeto tiene cumplida varias conde­
nas por igual motivo.'
En el acto del juicio se confesó autor 
del delito, solicitando el ministerio fiseafi 
se le impusiera la pena de dos meses d« 
arresto mayor, con cuya petición se coiíi 
formó la defensa.
J u i c i o s  s u s j p e n f i i d o s
Por incomparecencia del procesad*. Sal­
vador Campos Móntañez, se suspendió/já 
juicio señalado para ayer,
mmm Mñmmñ .
Buen tiempo por nuestras coitas del Medi­
terráneo,
Procedente da MeliUa llegó ayet a nues­
tro puerto el crucero «Princesa de .Asturias» 
que traía unos cuatrocientos licenciados del 
ejército, q le marchan a sus casas.
iiiiTitiTTii»rigiTWTinBnpiriwn»Wffiw»»B«i»a»M̂^
Hsn sido nombrados maestros interino»:
De Jubrlque, don Salvador Prados Fer­
nández.
De Castillejo (Vlñuels), don Francisco Fer 
ria
De la sección da Graduada de Ronda, don 
Antonio Yedra Navas, y de la auxiliarla dé 
Teba, don Agustín Pérez Oarrión., •
Ha sido clausurada con motivo del estado 
ruinoso del local, la escuela de niñas de San­
ta Matilde.
Se. recuerda a los maestros jubilados la 
obligación en que están de pasar ante el Jefe 
de la sección edmlnlstratlva los que resldap 
en esta capital o ante los alcaides de los pue­
blos, la revista anual a los efectos de la có- 
branzá de haberes.
Imperial. , , . . * ,
Rayaux '. ’ . , . . . v
Cuartasa-* - . . . .
BAjRMALEB • 
Imperial. . . . . .. .
ImperJ^lbelo . . < . . :
Royaux'o : . . v • 
Reyáux bajo . . . , , , 
Cuartas
Coartas bajas. . ¿ . .
Oulntas • • * . . . .  
Oulntesbajasr L . i ;
Me|br corriente, alto. , ♦ 
Mejor corriente bajo. 
Lechos corrientes" . , , 
GRANOSRevfsds v’' ,  . - , .
Medio reviso r . . . ,
Aseado . , , . . . .
Gorrlehtet. . . . , ,
Sseómbró . . . , ;
.9 S ' ■
M q U i i í IIo
8e alfciUa eá preete acrlfl^o enp.-alnuM .̂'
..  ̂ ^
' Dtílttrê  'heryioî jS I
Tratamiento de la ciática, lumbago V ' 
ralglas Intercostalepf. , j  ? ■ , V V" 
NueVo procedimiento terapéutico, ^en ! 
de medicinas, seguro y eficázj dq rápú 
áctlótr curativa, si» próvocar’ Woteitíai 
Inofensivo.
Consulta médica de H  a L  excepto 
díga festivos. Oíster, 14 y 16. ■ i.
F a r m a e l »  y  L a b o r i
E . M o i n z .  o e s l m e
(Farmaeáutiso sneesor de H. de Pioleiá
Paeria delMar,7.-MALAÚULJMedieaxneiitoe qtümleamente puros. 
slalidádes xuiíOioDaies y eXteazderss. .' 
Bervieio fspeoial de envíos apvovhidaii" 
Serwiolo d e  noi»litt..~^Pac!l
aumento de predios.
De venta en loa prineipales ültramarinos , Hoislés, Fondas, Restaurants y FaStelexfM 
Fíense bien en esta MARCA REGISTRADA pura ne éer eonfimdidoB eon otras ni Sor 
rendidos por las imitaeionei.
AMENIDADES
—¿Me paga usted o no? ¡Ya estoy harto 
de subir ceda día a 8̂• e quli to f líO para ver 
de cobrarle u Usted ia factura.
—Pues le daré a usted una buepa noticia. 
—¿Me va usted a pagar?
—No, que mañana me mudo al entresuelo/
' *% •
. En lu Bolsa:
—vHs negocios van perféetnmeníf; ayer 
gané quince mil duros y hoy he ganado veln- 
'ténili-'.'■■■ , r  ' ';"  ; ^
—¿Ymaftana? ^
.—Mañana ganaré la frontera.
•V
I En la calle.
—̂Oye, golfo, ¿sabes s! tardará mucho en 
pasar el tranvía?
—¿Y cómo sabe usted que soy golfo?
—Lo headiviñado.
«.-Pues adivine usied también ló que tarda­
rá e i pasar el irán vía. ^
I
B IB L IO T E C A  P in tU C A
• S G I E D A D  E e O M Ó m O A  
d e  f i m i g e s  d é l  P é l e  
Mlanmi d« Isl fmdáUtilmoidn n iid ^  
AlM adooncs atresdelateidey di Bm
 ̂ E m p m o t d t í n í m
TEATRO LÁRA
Oompáiííá córalcó'diramátlca < 
los señores Arcal y Barranco.
Función para hoy; . <
A las 8; «La frescura de Lafu^t^íi’̂  
Alas 10 y li2: «MI q u e r i d o '' 
Butaca con entrada, l'OO ptaiíkenitiíildlj 
TEATRO PETIT PALAIS i 
Compañía córolcó-dramáttca Plana Ll 
Función para koy:
Nochcr—A las nueve y medlai «La un 
l'Aveattirinrcct, y el entremés «Punta óe^víttt 
%itaca * -
fii i^jór de Málaga.-^Alameda 
Haesi (junto al Banpo dé España).^*'' 
ción continua de 5 a 12 de la noche.u 
estrenos. Ik>s Domingos y días festivos 
clón contfniia dé 9 de la terde ■ 19 ds id  ' 
che. , .
Butaca;, 0‘̂  céntimos,—Gepéteíi «líjUtó •dedla geuéral, 'e*te. ' > -mMmwmsiám
